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PA U  S I M P L O N  !
M e rv e i l le  q u i s’a jou te  aux m erveilles du  m onde, 
T r io m p h e  du  génie et g lo ire  du  trava il,
Le  S im p lo n  est à nous ! P ar sa brèche p ro fon de , 
Les peuples v o le ro n t à le u r  tâche féconde 
S u r  les ailes du  ra il .
O u i ,  l ’œ uvre  est accom plie , o u i,  le m irac le  ex is te : 
Les brunes lég ions des hum bles trava il le u rs ,
E t  leu rs  chefs q u ’une fo i suprêm e seule assiste 
S ouda in  o n t vu  s u rg ir  devant le u r  regard  tr is te  
Le  ve rt la u r ie r  en fleurs .
L ’e sp r it  de l ’hom m e est grand, la main de l 'hom m e est fo r te  ;
O  na tu re  ! tu  viens de l ’é p ro u v e r  encor :
E t  le re m p a rt  de l ’A lp e  est aba ttu , la p o r te  
E s t  ouve rte , le char de l ’aven ir s’y  p o r te  
D ’un m agn ifique  essor.
La  v ic to ire  sans dou te  a v o u lu  ses v ic tim es ;
La m o r t  a réclamé son s in is tre  t r ib u t .
C om b ie n  so n t- i ls  tom bés, de héros anonymes ?
C om b ie n  de fiers savants d o rm e n t- i ls  près des cimes ?
M a is  nous touchons  au b u t .
V a in  et lu g u b re  écho de bata illes, l ’h is to ire  
N ’avait long tem ps re d it  que de sanglants exp lo its  ;
E t  des noms de g u e rr ie rs  chanta ient dans nos m ém oires,
O  p rogrès , et vo ic i que nous n ’osions p lus c ro ire  
A  tes augustes lo is .
M a is  les siècles enfin rêven t d ’autres conquêtes ;
E n f in  les nations o n t la pa ix p o u r  lev ie r  ;
U n  sou ff le  fra te rne l passe, que r ien  n ’a rrê te ,
E t  l ’a rdente  machine a rbo re  p o u r  la fête 
Des ram eaux d ’o l iv ie r .
M e rv e i l le  qu i s’a jou te  aux m erveilles du  m onde, 
T r io m p h e  du  génie et g lo ire  du  tra va i l,
Le  S im p lo n  est à n ou s ! Par sa brèche p ro fo n d e  
Les peuples v o le ro n t  à leu r  tâche féconde 
S u r  les ailes du  ra il .
V i r g i le  R o s s e l .

FL E  S I M P L O N
e s  barriè res  des A lp es  to m b e n t les unes après 
les autres. Les passages q u i sembla ient s'ex­
c lu re  s’o u v re n t  successivement, sous la pous ­
sée des in té rê ts  créés par la m u lt ip l ic i té  des 
re la t ions . Le  G o th a rd  se com p lè te  a u jo u r -  
m p lon .
L ’o u v e r tu re  du  S im p lo n  cons titue  un événement écono­
m ique  d o n t  il n ’est pas encore possib le  d ’évaluer l ’im portance , 
mais on p e u t déjà sa luer dans l 'œ u v re  accom plie  un b r i l la n t  
t r io m p h e  de la science et de l ’o u t i l lag e  m odernes. N é e  de la 
c o lla bo ra t ion  efficace de deux nations, elle restera  une dém ons­
t ra t io n  éclatante de ce que p eu t p ro d u ire  l ’entente  in te r ­
nationa le .
Dés son d é b u t,  l ’en trep rise  du  S im p lo n  s’est imposée à
l ’a t te n t io n . E l le  a fa it  éc lore  une l i t té ra tu re  aussi r ich e  que 
variée. Les techn ic iens, les savants et les économ istes l ’o n t  d is ­
cutée sous tou tes  ses faces. Les jo u rn a u x  lu i  o n t  la rgem ent 
o u v e r t  leu rs  co lonnes.
E n  même tem ps, les b u l le t in s  mensuels, si suggestifs  dans 
le u r  laconisme, dressaient p é r io d iq u e m e n t le b ilan de la marche 
des travaux .
L e  m om en t semble venu d ’écr ire  l ’h is to ire  de cette vaste 
en trep r ise  et de la su iv re  étape par étape dans les d iffé ren tes 
phases de son exécu tion . M a is ,  une é tude com p lè te , d o n t  les 
é léments ne sont d 'a il leu rs  pas encore tous  réun is , néces­
s ite ra it  des déve loppem ents incom patib les  avec le cadre q u i 
nous est im posé . —  C ’est donc une sim p le  esquisse que nous 
p u b lio n s  a u jo u rd 'h u i .
d ’hu i par le Si
J
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L E  T R A C É
' i d é e  de r é u n i r  la Suisse et le P ié m o n t par 
une grande ligne  de chem in  de fe r  à travers
le S im p lo n , date déjà d ’un dem i-s ièc le . Le 
p re m ie r  p ro je t  dé ta illé  présenté  en i 8 5 y par 
les ingén ieu rs  V e n e tz  et C io ,  devisé à
7 3 ,8 00 ,0 00  f r . ,  p ré v o y a it  une galerie  de 12,200 m ètres de 
lo n g u e u r  à 1200 m ètres au-dessus du  n iveau de la m er. D e  
i 8 5 j  à 1893, on ne com pte  pas m oins d ’une tre n ta in e  de 
p ro je ts  que le tab leau su ivan t p e rm e t de com pare r en tre  eux.
E n  exam inant ce tab leau, on constate im m éd ia tem en t que 
les au teurs  des p ro je ts  réso lve n t la q ues tion  de t ro is  manières 
d if fé ren tes . Les uns, te ls F lacha t en i8 6 0  et F e l l  en 1866, 
su p p r im e n t t o u t  tu nn e l et p ro po sen t d ’escalader le m ass if du 
S im p lo n . Les autres, p o u r  rac c o u rc ir  le tu n n e l,  le p lacent à
une a lt i tu d e  assez élevée. Les d ern ie rs , enfin , a tta qu en t la
m ontagne à sa base. S i,  par ce p rocédé, le tunne l est p lus 
lo n g , les rampes d ’accès sont, s inon supprim ées, to u t  au m oins 
fo r te m e n t atténuées.
Le  tracé exécuté se rap p roch e  beaucoup du  p ro je t  p roposé  
en 18 j 5 par M M .  Favre  et C io .  Rem anié  par la C om pagn ie  
du  S im p lo n , p u is , p lus ta rd ,  par la C om pagn ie  de la Suisse 
O cciden ta le , il se rv it  de base au p ro je t  soum is par cette  d e r ­
n ière  au C onse il fédéra l en 1882, et, mis au p o in t  par le J u ra -  
S im p lo n , il dev in t en 18c>3 le tracé d é f in it i f .
L _ ____________________________
11 a ttaque  la m ontagne  à e n v iro n  2 k i lo m è tre s  de la s ta tion  
de B r ig u e  par un tu nn e l de base de près de 20 k i lo m è tre s , 
élevé de 7 m ètres seulem ent au -dessus du  th a lw eg  du  R hône . 
La  ga lerie  a b o u t i t  su r le versant i ta lien  à 1 k i lo m è tre  en aval 
d ’ 1 selle, au n iveau de la ro u te  du  S im p lo n .
^Tracé du Funnel ^
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Gond».
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D u  côté suisse, le tu n n e l d é c r it  to u t  d ’abo rd  une courbe  
de 161 m ètres de déve loppem ent, pu is  se p o u rs u it  en l igne
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T a b l e a u  r é s u m é  d e s  p r i n c i p a u x  P r o j e t s  é t u d i é s  p o u r  l a  T r a v e r s é e  d u  S i m p l o n
A UTEURS
DATES A L T 1 T U  D E S E l e L O N G U E U R  DU IN C L IN A IS O N DÉPENSES
DES 3 5 < M A Y1 M A TtFÇ D A MDFQ A P P R O X I ­ OB S ER V A TIO N S
DES PROJETS T Ê T E
N O R D
T Ê T E
S UD
□  3 B. T R A J E T  B R I G U E -
PROJETS DU F A Î T E ri EU
2 i  °
D O M O D O S S O L A A U N O R D AU S UD M A T IV E S
mètres mètres mètres mètres k i lom ètres moyenne moyenne Francs
K o l le r 1&52 — — — 5200 — — — — Proje t sans devis ni étude.
V e n e tz  &  C io l a " / 1068 1099 1011 12200 51 0,025 0,030 73.820.000
Pour to u t le proje t, intérêts 
non compris .
F la ch a t,  i "  p ro je t ■i8c;o — ) à ciel ouvertj 2010 — — 69 0,050 0,050 25.395.000 Matérie l rou lan t spécial.
» 2 1) ■1800 — 1759» ciel 
ouvert
1509 »
— 2940 — 0,035 0,035 20.000.000 In térêts compris .
» 3 " ‘ » 1800 — — 7800 — — I 0,020 —
V a u th ie r  L . - L . 1860 743 834 623 18220 34,530 0,020 0,022 
> 0,024
0,035
—
Jaquemin , i "  p ro je t 1862 1215 ) tunnel coudéj 1399 1300 11000 58 0.035 51.404.000 En ou tre  deux variantes.
» i "  » 1863 1070 •1215 1200 •12900 67 0.025 0,025 58.200.000
» 3 ” '  » 18g;j 1070 1148,20 1070,50 12000 61 0,025 0,025 51.610 000
T h o u v e n o t ,  in g é n ie u r 18G3 ■1700 — ■1700 4000 48 0.050 0,050 50.000 000 Service des intérêts non compris .
T o n y  F o n te n a y 1868 — tunnel coudé — •1(1000 — 0,025 0,025 72.300.000
D e  M o n d é s i r &  L e h a i t re 1863 ■1680 1 tunnel coudé j 1731,88 1700 4653 80,833 0,040 0,0'i0 72.000 000
Intérêts compris . Lacets et 
doubles rebroussements.
L o m m e l  T h . -G . 1864 705 j tunnel d ro i tj 730 à 750 705 17500 36 0,020 à 0,025 0,020 ù 0,025 75.725.000
T ou te  la l igne dcS ion  à Gozzano, 
in térê ts  com pris , frs.149.765.500.
D e  S to c k a ip e r  E . •1860 771 tunnel d ro i t) 793,50 790 16150 39,010 0,015 0,025 77.441.567
1875 644,50 19850 82.300.000
Développements dans le val
F a v re  L o u is  &  C io 680 — — — 0,015 Antigo r io .
C "  du  S im p lo n ,  L o m m e l 1876 711 729 687 •18507 38,582 0,011 0,0237 98 035.000 In térêts des capitaux et fra is généraux compris.
C'= S .O . S . ,  J. M e y e r ■1881-1882 689
) tunnel coudé
1 708 627,83 19795
Ì Brlguo à Pio dl Molerà
1 53,783 0,010 0,022
iMax.104.200.000 
'Hin. 88.300 000
Avec 9 variantes d ’accès sud. 
Total de la ligne Brigue-Domo sans Intérêts.
» » 1886 I 770 j tunne lscoudés &30 16647 I Brlgue-frontlèrc Italienne 0.015 O O (O ( 43 767.500 Simple voie.j 845,23 1 25,598 61 634 :>00 Double voie.
» » 1886 II a50 915,07 900 15196 25,649
CVOo 0.027 I 41.590.000 Simple voie.
A n c ie n s  é tabliss”  C a i l , 1886 1407
.Pente cont inue 
j de 0-008 dans 1344 8400
1 Viège-Domo 
1 49,575 0,090 0,090
! 58 736.000 
( 42.780.000
Double voie. 
M. de Bange.
avec de B ang e ’ le tunnel. ( 43.780 000 Experts.
F e l l ,  in g é n ie u r ,  i " p r o j . 10. V. 1886 — j à ciel ouvertj 2010 — —
1 Viège-Domo
' 53 — — Ì 40.000.000 Toute  la ligne à ciel ouvert. Plus 20.000.000 pour la capita ­
» 2""  » 29.VII.1886 — 1200 — 10000 — — — l isa tion  des (rais de traction.
A g u d io ,  in g é n . , i " p r o j . ■1886 1533 1667 1638 (>050 1 Viège-Gliss-Domo! 57,038 0,027 — •10 000 000
» 2™" » 1886 — 1877 — 4000 — 0,040 O.O'iO 20.000.000 Experts.
S . O .  S . re v u  p a r  les 
e xp e rts ■1886 820 845,28 830 16070 48,540 0,020
0,025 j 52 948 900 ! 62 319 (i00
Simple vo ie /d e  Viège à la t 
Double  vo ie '  f ron t iè re  i ta l . /  
In térêts non compris.
S . O . S . 1887 820 835 811 16786 49,381 0,020 0,025 —
S . O .  S. 1880 820 837 778 17650 43,971 0,020 0,025 —
J u ra -S im p lo n 1891 687,10 705,21 633,75 19731 — 0,010 — 80.000.000 Tunnel à fourchette.
M a sso n  &  C happu is 1892 1500 1516 1450 8500 54 o,oc.o 0.060 40.000.000 Brigue-lselle .
J u ra -S im p lo n 1893 685,78 704,98 633,48 19803 41,119 0,010 0,025 77.648.862
Proje t en exécution ; achève­
ment de la II- galerie co m pr is ;
service des in térê ts  non compris, j
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d ro ite  su r une lo n g u e u r  de 19,321 m ètres . 11 coupe  à 
q ua tre  reprises la ro u te  du  S im p lo n , passe sous le v i l lage  de 
B érisa l e t s’écarte dès lo rs  com p lè tem en t du  tracé  de la ro u te  
q u ’il ne re tro u v e  q u ’à son issue. La  galerie  a t te in t  son p o in t  
le p lus élevé peu  après la f ro n t iè re  i ta l ie nn e  à e nv iro n  9,1 
k i lo m è tre s  du  p o in t  de dép a r t e n tre  le  W a s e n h o rn  et le F u r -  
genbaumpass. E l le  traverse à ce m om en t une masse de rocs et 
de glaciers de 2 100 m ètres de h a u te u r  ; passant ensu ite  sous 
les c o n tre fo r ts  du  M o n te -L e o n e ,  la p lus  haute  som m ité  du  
m assif du  S im p lo n  (3 5 6 1 m ètres), et sous le lac d ’A v in o ,  elle
p a rv ie n t à la tè te  S ud  par une nouve lle  courbe  de 186 mètres 
de lo n g u e u r , p récédan t un  parcou rs  re c t i l ig n e  fina l de 
135 mètres. Des deux  côtés, la l ig n e  d ro ite  centra le  a été 
p ro lo ng ée  ju s q u ’au jo u r  par une galerie  d ite  de direction. 
C om m e son nom  l ’ in d iq u e ,  elle se rv it  pendan t to u te  la durée  
des tra va u x  à v é r i f ie r  l ’axe de d ire c t io n  du tu n n e l,  mais elle 
ne sera pas u ti l isée  p o u r  le passage des tra in s .
La  d istance en tre  les deux  têtes des galeries de d ire c t io n  
est de 19,729 m ètres. Le  tunne l mesure en to u t ,  les deux 
courbes de tê te  com prises, 19,803 m ètres.
G a l e r i e  m  d i r e c t i o n
U -320
P l a n  de  s i t u a t i o n  d u  t u n n e l
19.728.71
19.320 ^6
J S E L L l .
272.52
Cours
Ga l e r i e  d e  d i r e c t i o n
B r i g u e  n c°° LONGUEUR ENTRE LES PORTAILS NORD & SU D : 1 9 .8 0 3  m
. J t
CouRD6 Gal er ie , de d i r e c t io n
P l a n  - S o r t i e  du  t u n n e l  c o t é  S u d
Tu n n e l  I
1 o
o p :
P
La  tê te  N o r d  se t ro u v e  à 686 m ètres au-dessus du 
niveau de la m er et la tê te  S ud  à 633 m ètres. D e  B r ig u e ,  le 
tunne l s’élève d ’ab o rd  su r 5 m ètres par une ram pe de 6 ° /00 
p o u r  co n t in u e r  par une ram pe de 2 ° /00 su r 9589  mètres
jusqu 'à  l ’a l t i tu d e  de y o 5 m ètres, p o in t  cu lm ina n t.  11 descend 
ensu ite  par une pente  de 7 ° /00 du  côté i ta lie n , su r  une lo n ­
g u e u r  de 10,197 m ètres, et se te rm in e  par une pente  de
10 ° /û0 su r 1 2 m ètres de lo n g u e u r .
P r o f i l  e n  l o n g
E che l le  des lo n g u e u rs  =  1 ■ 100 000 
il » hau teu rs  =  1 : 50 000
Valide de Valid 
\ß  1860 m.
7 8 9
1. Schistes lustrés
2 . Gneis«.
3000 m
S U I S S E
Furggenbaurnpass 2840
5?6%o
K m .0 10 11 12 13
3. M icasch is tes  
+ . Schistes c r is ta l l ins
5.
6 .
15 16
Gneiss d 'A n t i g o r i o  
C a lca ire , d o lo m ie
17 18 19 20
7- G y p se
8. Schistes lustres ca lcan feres
ITALIE 3000 m
Rosswald 1850 m
Punta d ’Am o inc ic i  2709 m
Lac d ’Avino  2237 m. ß
Rhône 681 rn
I été nord 685,77 m
Vallee de la Ganter
Vallee du Rhône
Tcggio lo  2228 m.
Diveria 620 m 
Tête sud 633,48|in.
2000 m
Vallée de la Diveria
J
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P r o f i l  e n  t r a v e r s
r. 200
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T U N N E L  1
Hauteur des traverses
Conduite pour la ré frigération
—  3 60
'-' /.-if-V-Conduites pour
la perforation mécanique
G aler ie  de base parallèle
f u t u r  T U N N E L  11
A in s i ,  le tunne l du  S im p lo n , to u t  en é tan t la p lus lon gu e  
galerie  du  m onde , en est aussi la p lus basse. 11 se d is t in g u e  
par là des autres tunne ls  des A lp e s  ainsi que le d é m o n tre  le 
tab leau su ivan t :
Æ ont-Cenis Goihard JJrlberg Simplon
L o n g u e u r  du  tu nn e l I
(m è tres ) 1
A l t i t u d e  du  p o in t  ) 
c u lm inan t (m. su r m e r )  I 
Rampe maximale  ^
dans le tunne l (° /00) (
T e l  est le tracé exécuté. Si les en trep r ises semblables, 
p récédem m ent menées à bonne f in , p ou va ien t fo u r n i r  p o u r  le 
S im p lo n  des ind ica tions  précieuses, le p ro je t  de g rand  tunne l
1 2 8 4 9 1 4 9 8 4 I O 2 4 O  1 9 8 0 3
1 2 9 4 1 1 54 O O v-h
22 5 ,8 2 1 5  7
de base fa isa it s u rg ir  une fo u le  de prob lèm es nouveaux d o n t 
la s o lu t io n  c o m p liq u a it  s ingu liè rem en t la tâche des ingén ieu rs . 
M a is ,  o u tre  les d if f icu ltés  d ’exécu tion , q u i ten ten t to u jo u rs  
l ’hom m e d ’ac tion  et l ’épe ronnen t p lu tô t  q u ’elles ne le décou ­
ragen t, d ’autres obstacles, non m oins d if f ic iles  à va incre  que 
les p rob lèm es sc ien tif iques, v in re n t  en trave r le déve loppem ent 
de l ’ idée émise vers le m il ie u  du  X l X mt siècle et en re ta rd e r  
l ’éc losion. In té rê ts  à m énager, r iva lité s  su r le te r ra in  écono­
m iq u e ,  laborieuses négoc ia t ions  d ip lo m a tiq u e s , échecs de 
com b ina isons financières, in e r t ie  et ind iffé rence , la question  
du  S im p lo n  a dû  fa ire  face à to u t  cela. E l le  a fin i par t r io m ­
p he r et par s’ im pose r, grâce à des e ffo rts  persévérants. 
L ’ im p o rta nce  de cette oeuvre m é r ite  q u ’on en trace ici un 
b re f  aperçu h is to r iq u e .
J
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H I S T O R I Q U E
U O IQ U E  le passage du  S im p lo n  ne consistâ t, 
dans l ’a n t iq u i té  et au m oyen  âge, q u ’en un 
sentie r a lpestre agrémenté de pon ts  jetés su r 
les précip ices avec p lus de hardiesse que de 
m éthode, ce fu t  une vo ie  de com m un ica tion  
très u t i le  au commerce des villes du  n o rd  et du  sud des 
A lp e s . 11 reste que lques vestiges des R om ains, et des d ocu ­
ments é tablissent q u ’ il ex is ta it aux X l l l mc et X l V mc siècles 
un poste de péage et un h ôp ita l sur le S im p lo n . M a is ,  ju s q u ’à 
la fin  du  X V I 1 l mt siècle, le chem in n ’é ta it ni sûr ni com m ode. 
N a p o lé o n , en m éd itan t d u ra n t les longues négocia tions de la 
pa ix  de C a m p o -F o rm io  su r les moyens d ’assurer à la France 
la conquête  de l ’ I ta l ie ,  semble a vo ir  eu le p re m ie r  le pressen­
t im e n t de l ’ im portance  du S im p lo n  comme grande vo ie  de 
com m un ica tion .
11 é c r iv i t  à ce su je t en 1797 une no te  au D ire c to i re  et 
c o m p r i t  ce passage dans son plan de campagne lo rs  de la 
g ue rre  d ’ I ta l ie  de 1800.
Peu de temps après la bata ille  de M a re n g o ,  la co n s tru c t io n  
de la grande ro u te  m il i ta ire  fu t  décrétée, et le 26 mars 1801, 
l ’ing én ieu r  q u i en avait dressé les p lans , N ico las  C é a rd , f i t  
com m encer les trava ux . Le  25 septem bre  i 8o 5 , la ro u te  é ta it 
te rm inée . E l le  a 60 km . de lo n g u e u r ,  61 1 pon ts , 7 galeries et 
a coûté  7 ,58 6 ,00 0  f r . ,  sans co m p te r  les 6 à 700 corvées par 
jo u r  fou rn ies  par le peuple  du  V a la is . La  ro u te  du  S im p lo n
c ons titue  un des p lus beaux ouvrages du  comm encem ent du 
siècle d e rn ie r .
Le  B u l le t in  o ffic ie l du  V a la is , du  i 3 o c to b re  i 8o 5 , m en­
t io nn e  le p re m ie r  passage du  S im p lo n  en carrosse. E n  ina ug u ­
ran t la traversée du  S im p lo n  par une l igne  de chem in de fe r, 
on fête ainsi le centenaire du  passage de la p rem iè re  v o itu re  
su r la ro u te  napoléon ienne.
La p rem iè re  ligne  de chem in de fer co n s tru ite  en Suisse, 
de Z u r ic h  à Baden, p re m ie r  tro n ç o n  de la l igne  Z u r ic h -B à le ,  
s’o u v r i t  à l ’e x p lo ita t io n  le 9 aoû t 1847. Dès cette date, le 
réseau suisse s’accru t rap idem en t et la ques tion  de la traversée 
des A lp es  ne tarda  pas à passionner l ’o p in io n .
E n  j 8 5 3 , une concession est accordée par le C an ton  des 
G r ison s  et l ’Assem blée fédérale p o u r  une ligne  au travers  du 
L u km a n ie r .
La  Suisse o r ien ta le  s’ in té ressa it v ivem en t à cette e n tre ­
prise  et lo rsqu e , peu de tem ps après, s u rg i t  la q ues t ion  du 
percem ent du  G o th a rd . i  ce fu t  en tre  les p ro m o te u rs  de l ’une 
et de l 'a u t re  l igne , une lu t te  ép ique. A  ce m om en t, le S im p lo n  
entra  également en lice . 11 sem b la it, de par sa s itu a t io n  to p o ­
g ra ph iq ue , destiné à ê tre  percé le p re m ie r  et à deven ir  la 
p r inc ipa le  vo ie  de jo n c t io n  en tre  le N o r d  et le M id i .  11 
co m p ta it  beaucoup de partisans, et tan t que la q ues tion  du  
G o th a rd  n ’en tra  pas dans une phase décisive q u i en assura 
l ’exécu tion , la Suisse o r ien ta le  et la Suisse occ identa le  o n t
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cherché par to us  les m oyens possib les à a t t i re r  les sym path ies 
à leu rs  p ro je ts  respectifs .
11 im p o r te  p o u r  l ’h is to ire  du  S im p lo n  de rappe le r  les fa its 
su ivants.
L E S  C O N C E S S I O N S
Les p rem ie rs  e ffo rts  de la Suisse occ identa le  en faveu r du 
S im p lo n , o n t p o r té  su r l ’o b te n t io n  d ’une concession p o u r  le 
pa rcou rs  B o u v e re t -S io n ,  q u i fu t  accordée le 22 ja n v ie r  18 5 3 , 
à M .  de la V a le t te .
Le  4 décembre de l ’année su ivante, cette  concession é ta it 
p ro lo ng ée  de S io n  à B r ig u e  et à la f ro n t iè re  sarde.
La  C om pagn ie  de la L ig n e  d ’ I ta l ie ,  fo rm ée par M .  de la 
V a le t te  et q u i c o n s tru is i t  les p rem ie rs  t ro n ço n s , ayant fa it  
fa i l l i te ,  le C an to n  d u  V a la is  accorda en 1867 la concession à 
une deux ièm e C om pa gn ie , la « nouve lle  C om pagn ie  de la 
l igne  in te rna tion a le  d ’ I ta l ie  pa r le S im p lo n  ».
C e tte  de rn iè re  n 'ayan t pas m ie ux  réussi que  la p récédente  à 
se p ro c u re r  des ca p ita ux , le C onse il fédéra l p rononça  sa 
déchéance en 1872 et o rd on na  l ’année su ivante  la vente aux 
enchères des bâ tim en ts  et des tron çon s  déjà étab lis . Les 
p rem iè res  enchères fu re n t  sans ré s u lta t .  A u x  secondes, le 
16 mars 1874, l ’a d ju d ic a t io n  fu t  p rononcée  en faveur de la 
C om pagn ie  des chem ins de fe r  de la Suisse O cc iden ta le  et de 
la Société  financ iè re  vaudoise q u i s’é ta ient réun ies p o u r  acheter 
la l ig n e . Les  deux  acquéreurs  co n s t i tu è re n t une C om pagn ie  
spéciale, sous le nom  de « C om pagn ie  du  S im p lo n  », à laquelle  
la concession fu t  transfé rée, et q u i entra  en possession du
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réseau le 1er ju in  1874. L ’e x p lo i ta t io n  fu t  confiée à la C o m p a ­
gnie  de la Suisse O cc iden ta le .
La  n ou ve lle  C om pa gn ie  co n tin ua  la co n s tru c t io n  de la 
l ig n e  et o u v r i t  en 1876 la section  S ie r re -L o u è c h e ,  et en 1878 
celle de L o u è c h e -B r ig u e .  E n  même tem ps, elle se p réoccupa it 
de la jo n c t io n  avec l ’ I ta l ie .  E l le  avait accue illi les offres de la 
« C om pagn ie  du  ra i l  centra l » (système F e l l) ,  tendan t à passer 
pa r dessus la m ontagne, au m oins à t i t r e  p ro v is o ire ,  comme 
on l ’avait fa i t  au M o n t - C e n is ;  mais elle ne ta rda  pas à renonce r 
à cette com b ina ison .
Le  2 fé v r ie r  1880, la C om pagn ie  du  S im p lo n  présenta des 
plans au C onse il fédéra l e t so ll ic ita  l ’a u to r isa t io n  de com m en­
cer les t rava ux . A v a n t  de l ’accorder, le C onse il fédéral estima 
q u ’ il é ta it  nécessaire de s 'en tendre  au préalable avec l ’ I ta l ie  et 
réclama avant t o u t  une ju s t i f ic a t io n  financière .
E n t re  tem ps, la C om pa gn ie  du  S im p lo n  avait re p r is  l 'e x p lo i ­
ta t io n  de sa l ig n e ;  mais six m ois p lus  ta rd ,  le i er ju i l le t  1881, 
elle se fus ionna  avec la C om pagn ie  de la Suisse O cc iden ta le  
qu i p r i t  a lors le t i t r e  de « C om pagn ie  des chemins de fe r de 
la Suisse O cc iden ta le  et du  S im p lo n  ». C e tte  fu s ion  fu t  p ro ­
voquée  s u r to u t  par l ’ E ta t  de V a u d ,  q u i avait m is comme 
c o n d it io n  à son appu i f inanc ie r  en faveur du  percem ent du  
S im p lo n , l ’u n io n  p lus  in t im e  des deux  C om pagn ies  q u i y  
trava i l la ie n t séparément.
A f in  de fa c i l i te r  ses démarches et d ’y  in téresser les f inan ­
c iers, la C om pagn ie  fus ionnée  p r i t  l ’ in i t ia t iv e  de la créa tion  
d ’un synd ica t, fo rm é  avec e lle de maisons de banque vaudoises 
e t genevoises. Ce synd ica t fo u rn issa it  les fonds p o u r  les études 
et les négoc ia t ions , et ne deva it ê tre  indem nisé  q u ’en cas de 
succès dans un  délai d é te rm iné . C 'es t lu i  q u i f i t  é ta b l ir  le
p ro je t  de 1882, avec un  ra p p o r t  d ’experts  su r les co nd it ions  
géo log iques du  tu n n e l.  F ondé  en 1882, il p r i t  fin  en 18 8 5 .
A  la même époque, les C an tons de la Suisse rom ande , 
p lus spécialement intéressés au percem ent du  S im p lo n , in te r ­
v in re n t  p o u r  u n i r  leu rs  e ffo rts  à ceux de la C om pagn ie . S u r  
l ’ in i t ia t iv e  du  g ouve rnem en t de F r ib o u rg ,  ils  t in re n t  des 
conférences régu liè res  dans lesquelles on arrêta  le ch if fre  des 
subventions  à fo u rn i r  par chacun d ’eux, et les ingén ieu rs  P o lo n -  
ceau, D o p p le r ,  H u b e r  et D u m u r  fu re n t  chargés d ’exam iner 
les d if fé ren ts  p ro je ts  et d ’in d iq u e r  ce lu i q u i ré p o n d a it ,  avec le 
m oins de fra is  poss ib le , au b u t  p roposé .
Ces experts , après a vo ir  repoussé les systèmes F e ll (ra il 
centra l)  et A g u d io  (succession de fu n icu la ire s ) , de même que 
les p ro p o s it io n s  de la société des anciens établissements C ail 
(plans inc linés), se p ro no ncè re n t p o u r  le tunne l de base de 
16,070 m ètres, é tud ié  en 1886 par la C om pagn ie  S . - O . - S . ,  
t o u t  en reconnaissant que  le tu nn e l de 20 k i lo m è tre s  sera it la 
m e il leu re  s o lu t io n , si l ’on n ’é ta it  pas a rrê té  par le ch if fre  de 
la dépense.
C ’est su r cette base que se p o u rs u iv i re n t  les négoc ia tions 
financières. E n  1887, on é ta it a rr ivé  à fo rm e r  un nouveau 
synd ica t, composé d ’établissements f inanciers suisses, français 
et ita liens, q u i se chargeait de la co n s tru c t io n  à fo r fa i t  du 
tunne l du  S im p lo n , fo u rn issa it  les cap itaux  com p lém en­
ta ires et s’en ré cu p é ra it  m oyennan t une p a r t  au p ro d u i t  net 
de l ’e x p lo i ta t io n , après paiem ent des in té rê ts  des em prun ts . 
Le  co û t du  tunne l e t de sa ligne  d ’accès su r te r r i t o i r e  suisse 
é ta it évalué à 96  m il l io n s , d o n t  3o m il l io n s  aura ien t été fo u rn is  
par des subventions  ( i 5 m il l io n s  en Suisse et l î  en I ta l ie ) ,  
3o m il l ion s  par une émission d ’o b l ig a t io n s  de la C om pagn ie
S . - O . - S . ,  et le so lde par le synd ica t. M a is  cette  com b ina ison  
financière  échoua parce que que lques-unes des maisons fra n ­
çaises q u i deva ien t y  p a r t ic ip e r  se re t i r è re n t  à la su ite  de la 
« débâcle du  synd ica t des cu ivres ».
E n  1889, la C om pagn ie  S . -O . -S .  fus ionna  avec la C o m p a ­
gnie du  J u ra -B e rn e -L u c e rn e .  C e tte  fus ion  avait p o u r  b u t  de 
donne r une base p lus large à l ’en trep r ise  du  S im p lo n  et de 
fa c i l i te r  les opé ra tions  financières destinées à p ro c u re r  les 
ressources nécessaires. La  nouve lle  C om pagn ie  p r i t  le nom  de 
J u ra -S im p lo n .
E n  même tem ps, et su r la demande du  C onse il fédéral 
su isse, une conférence i ta lo -s u is s e  eu t l ieu  à B e rne  en 
ju i l le t  1889. Les délégués ita liens ayant expressément repoussé 
to u t  p ro je t  q u i p lacera it la p lus grande pa rt ie  du  tunne l su r 
t e r r i to i r e  suisse, le p ro je t  de 16,070 k i lo m è tre s  fu t  abandonné 
et la C om pagn ie  S . - O . - S .  et par su ite  le J u ra -S im p lo n  adop ­
tè re n t  d é f in it ive m e n t le tunne l debase de 20 k i lom è tres  env iro n .
Le  C onse il fédéra l adhéra, lu i  aussi, à ce p r in c ip e , et réclama 
des plans d é f in it i fs  du  tu nn e l et des lignes d'accès, un devis 
exact et le plan des ressources financières.
Le  20 décembre 1890, un c o n s o rt iu m  représenté  par la 
m a is o n . S u lze r frères, à W in te r th o u r ,  et M M .  B ra n d t  et 
B randau , e n trep reneu rs , p résen tè ren t à la D ire c t io n  du J u ra - 
S im p lo n  un p ro je t  de percem ent du  tunne l de base c o m p o rta n t 
la c o n s tru c t io n  s im ultanée d ’un tu nn e l à s im p le  vo ie  et de la 
ga lerie  de base d ’un second tunne l à s im p le  vo ie .
E n  ju i l le t  1891, le J u ra -S im p lo n  fo u r n i t  au C onse il fédéral 
les plans d é f in it i fs  du  tu nn e l de base de 19,731 m ètres. Ce 
p ro je t  fu t  soum is par le D ép a rte m e n t fédéral des chem ins de 
fe r  à des experts  et app rouvé  par eux la même année.
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Peu après, la C om pagn ie  r e p r i t  les p o u rp a r le rs  avec les 
e n trep reneu rs  et, à la date du  i 3 o c to b re  1893, elle déposa 
un nouveau p ro je t  du  tu n n e l,  accompagné d ’un t ra i té  à fo r fa i t  
passé le 20 septem bre , en vue de l ’e xécu tion  d ’un g rand  tunne l 
de base et de to u tes  les ins ta lla t io ns  accessoires, avec un
g ro u p e  d ’en trep reneu rs  à la tê te  duque l f ig u ra ie n t la banque 
de W in te r th o u r ,  les maisons S u lze r  frè res , à W in te r th o u r ,  
L o c h e r  et C ie , à Z u r ic h ,  et B ra n d t ,  B randau , à H a m b o u rg .
O n  v o it  que l ’œ uvre  du  S im p lo n  est une oeuvre co llec tive  
d o n t  l 'h o n n e u r  re v ie n t à un g rand n om bre  de co llabo ra teu rs .
LE SIMPLON EN FRANCE
t o u t  tem ps le p ro je t  de percem ent du  S im ­
p lo n  a non seulem ent éveillé  de l ’in té rê t  en 
France, mais il y  a ren con tré  de n o m b re u x  
partisans, et pendant long tem ps la coopéra tion  
de ce g rand pays sembla acquise à cette 
oeuvre in te rna tion a le .
D é jà  le 21 ju in  1870, un p ro je t  de subside de 40 m il l ion s  
fu t  soum is au C o rp s  lé g is la t i f ,  comme réponse au vo te  de la 
subven tion  allemande au G o th a rd .  La  g ue rre  f i t  to m b e r  cette 
p ro p o s it io n .  E l le  fu t  rep r ise  en 18 y 3 par 123 m em bres de 
l ’Assem blée nationa le  et renvoyée  au M in is tè re  des T ra v a u x  
pub lics  q u i m alheureusem ent ne s’en occupa p o in t .  E n  1880, à 
1 in s t ig a t io n  de G am be tta , q u i é ta it un partisan  conva incu  du  
S im p lo n , 109 députés dem andèren t q u ’un  c ré d it  annuel de 
5 m il l io n s  pendant 1 o ans fû t  affecté à l ’é tab lissement de ce 
grand  passage a lp in .
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S u r  un  ra p p o r t  très  favorab le  de M .  L o u b e t ,  le p ro je t  de 
lo i fu t  re n vo yé  à une com m iss ion  spéciale, laque lle  co nc lu t à 
de nouvelles études p o u r  te n i r  com pte  du  p ro je t  c o ncu rren t 
du  M o n t - B la n c .  C e tte  p ro p o s it io n  n ’a été su iv ie  d ’aucune 
déc is ion . E l le  tom ba  p lus ta rd ,  par su ite  du  renouve llem en t 
de la C ham bre .
Se lon  le dés ir  de la C om pagn ie  S . - O . - S . , les plans et 
ra p p o r ts  de 1882 fu re n t  encore soum is au G o uve rn em e n t 
français. Ces ra p p o r ts  avaient p r inc ipa lem en t p o u r  b u t  de 
ré p o n d re  aux ob jec t ions  souvent fo rm u lées  par les C o m m is ­
sions parlem enta ires, ob jec t ions  ayant t r a i t  essentie llement 
aux mauvaises co nd it io ns  d ’e x p lo ita t io n  des lignes d ’accès du 
Jura.
C e tte  com m un ica t ion  resta sans réponse o ff ic ie l le ; dès lo rs , 
la Suisse s’abs tin t de fa ire , en faveur du  S im p lo n , de nouvelles 
démarches auprès du  G o uve rn em e n t de la R é p u b liq u e  française.
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NÉGOCIATIONS AVEC L’ITALIE
a n s  le t ra i té  de comm erce conc lu  avec l ’ I ta l ie  
le 3 I décembre 1868, le C onse il fédéral et le 
G o u ve rn e m e n t ro y a l d ’ I ta l ie ,  dés ireux  de 
co m p lé te r  et d ’é tendre  les re la t ions  en tre  la 
Suisse et l ’ I ta l ie ,  se sont engagés « à favo- 
« r ise r  autant que fa ire se p o u rra ,  la créa tion  de voies de 
« com m un ica tion  destinées à re l ie r  entre  eux les deux pays, et 
« no tam m ent à assurer de p a r t  et d ’au tre  tou tes  les facilités 
« possibles à des entreprises ayant p o u r  b u t  de m e ttre  en 
« ra p p o r t  d irec t ,  au m oyen de la lo c o m o tio n  à vapeur à travers  
« les A lpes  suisses, les réseaux de chemins de fer au sud et 
« au n o rd  de ces montagnes ».
Se basant sur cette clause du  tra i té ,  le C onse il fédéral 
so ll ic ita  en 1876, en faveur de la C om pagn ie  du  S im p lo n , 
l ’a u to r isa t ion , auss itô t accordée, de p rocéder à des études de 
tracé sur le versant m ér id iona l du  S im p lo n . Peu après, il 
demanda une concession fo rm e lle  p o u r  la p a rt ie  du  tunne l 
p ro je té  s ituée su r te r r i to i r e  ita lien , ainsi que l ’assurance que 
l ’ I ta l ie  c o n s tru ira i t  les lignes d ’accès nécessaires p o u r  re l ie r  
le tunne l au réseau des chemins de fer ita liens.
Le G o uve rn em e n t ita lien  se déclara disposé en p r inc ip e  à 
e n tre r  en pou rp a r le rs  avec la C om pagn ie  p o u r  l ’o c tro i  de la 
concession so ll ic itée . 11 y  m it  to u te fo is  la c o n d it io n  que 
l ' I t a l ie  ne c o n tr ib u e ra it  pas aux fra is  de percem ent du  tu nn e l,  
p ro m e tta n t cependant de te rm in e r  les lignes d ’accès au tunne l
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p o u r  l ’époque de son achèvement. 11 a jou ta  p lus ta rd  q u ’il ne 
d o n n e ra it  son a p p ro b a t io n  q u ’au tracé d ’un tunne l s itué en 
grande part ie  sur te r r i to i r e  ita lien .
L ’ I ta l ie  a m a in tenu  ce p o in t  de vue avec persistance dans 
les p ou rp a r le rs  u lté r ie u rs ,  q u i d u rè re n t près de v in g t  ans. Ce 
n ’est en effet que le i 5 novem bre  1895, q u ’une conférence, 
réun ie  à B e rne , m it  fin  à ces longues et laborieuses négocia ­
t io n s , par la s igna tu re  du  « t ra ité  en tre  la Suisse et l ’ I ta l ie  
« concernan t la co n s tru c t io n  et l ’e x p lo i ta t io n  d ’un chem in de 
« fe r en tre  B r ig u e  et D om odosso la  ».
P ar ce tra ité ,  le G o u ve rn e m e n t ita lien  et le C onse il fédéra l, 
agréant le p ro je t  du J u ra -S im p lo n  de 1893, s’engageaient à 
assurer, dans les l im ites  de la concession accordée à la C o m ­
pagnie des chem ins de fe r J u r a - S im p lo n , l ’exécu tion  et 
l ’e x p lo ita t io n  des lignes d'accès n o rd  et sud, ainsi que du 
g rand  so u te rra in . Les lignes d ’accès deva ient ê tre  p ro je tées 
p o u r  deux voies, d o n t une seule à co n s tru ire  to u t  d ’abo rd .
L ’a u to r isa t ion  de com m encer les travaux  ne deva it être  
accordée à la C om pagn ie  J u ra -S im p lo n  que lo rs q u ’elle aura it 
ju s t i f ié  de la possession de m oyens suffisants p o u r  satisfaire 
aux engagements de ses concessions.
Le  G o u ve rn e m e n t fédéral p re na it  encore l ’engagement 
d ’a ffecter à la traversée du  S im p lo n  la su bven tion  de 4  m il l io n s  
et dem i p révue  par la lo i  fédérale du  22 aoû t 1878 en faveur 
d ’un chem in de fe r à travers  les A lp e s , à l ’occ iden t du  G o th a rd .
D e son côté, le G o u v e rn e m e n t ita lien  p ro m e t ta i t  de paye r à 
la C om pagn ie  J u r a - S im p lo n  une su bven tion  annuelle  de
66 ,0 00  lires  à p a r t i r  de la mise en e x p lo i ta t io n  du  tunne l et 
des lignes d ’accès, et cela pendant to u te  la durée  de la 
concession. 11 fa isait espérer en o u t re  à l 'e n tre p r is e , de la p a r t 
de l ’ I ta l ie  (p rov inces, com m unes et c o rp o ra t io n s  intéressées), 
une su bven tion  de 4 m il l io n s  de lires . G râce  à l ’ac tiv ité  
dép loyée  par le C o m ité  du  S im p lo n , p rés idé  par M .  le C o m te  
B o r ro m e o ,  q u i siégeait à M i la n  depu is  b ien des années déjà 
et fa isait dans to u te  l ’ I ta l ie  une campagne active en faveur du 
S im p lo n , cette subven tion  de 4 m il l io n s  fu t  p ro m p te m e n t 
assurée.
Le  t ra i té  s t ip u la i t  encore q u ’un n om bre  é qu itab le  d ’a dm i­
n is t ra teu rs , nommés par le C onse il fédéral su r la p résen ta t ion  
du  G o u ve rn e m e n t i ta lie n , fe ra ien t p a rt ie  du  C onse il de la 
C om pagn ie  du  J u ra -S im p lo n .
Les p o in ts  essentiels des co nd it io ns  de jo n c t io n  des lignes 
suisses et ita liennes é ta ient aussi dé te rm inés par le t ra i té ,  mais le 
c h o ix  des sta tions in te rna tiona les  et les d isp os it io ns  concernant 
le service des douanes, des postes et té légraphes, de la po lice  
en général et de la po lice  sanita ire , é ta ient réservés à une 
entente  u lté r ie u re .
A  la même date d u  25 novem bre  i 8c>5 , la C om pagn ie  
J u ra -S im p lo n ,  représentée  par son p rés iden t,  M .  R u ch on ne t, 
et M .  D u m u r ,  m em bre  de la D ire c t io n ,  s igna it à R om e, avec 
le G o u ve rn e m e n t i ta lie n , une co nven tion  accordant au J u ra -  
S im p lo n  la concession de la co n s tru c t io n  et de l 'e x p lo ita t io n  
d un  chem in de fe r  à vo ie  norm a le  à travers  le S im p lo n , de la 
f ro n t iè re  ita lo -su isse  à Ise lle . C e tte  co nve n tio n  é ta it accompa­
gnée d ’un cahier des charges. La  concession est valable p o u r
99  ans dès la date d ’o u v e r tu re  de la l igne  à l ’e xp lo ita t io n . Par 
cet acte, l ’ I ta l ie  c o n f irm a it  la subven tion  prévue  au tra ité  
in te rn a t io n a l et abandonna it au J u ra -S im p lo n  l ’u t i l is a t io n  g ra ­
tu i te  des forces h y d ra u liq u e s , tan t comme fo rce  m o tr ice  que 
p o u r  l ’éclairage é lec tr ique  ou  p o u r  to u t  au tre  usage nécessaire 
à la co n s tru c t io n  et à l ’e x p lo i ta t io n  du  grand tunne l su r t e r r i ­
to i re  ita lien . La  C om pagn ie  é ta it exonérée des d ro its  d ’entrée 
su r les machines, les m a té r iaux  et les explos ifs  em ployés à la 
c o n s tru c t io n . La  q ue s t ion  des im pô ts  et des e xp ro p r ia t io n s  
é ta it rég lée. D e  même, les co nd it io ns  de rachat de la conces­
sion que l ’ I ta l ie  se réserve d ’e ffectuer dès la 3ome année à 
p a r t i r  de la date d ’o u v e r tu re  de la l igne  à l ’e x p lo ita t io n .
Le  t ra i té  fu t  ra t i f ié  le 21 décembre 1896 par l ’Assemblée 
fédé ra le ; la ra t i f ic a t io n  fu t  vo tée par la C ham bre  ita lienne  le 
4  décembre 1896 et par le Sénat le 2 1 du même m ois.
L e  rachat de la C om pagn ie  du  J u ra -S im p lo n  par la C o n fé ­
d é ra t io n  en 1903, ne f i t  pas s u b ir  de changements aux clauses 
stipu lées p récédem m ent. Le  C onse il fédéral avait p r is  l ’enga­
gem ent q u ’en cas de rachat la C on fé d é ra t io n  se su b s t i tu e ra it  
au J u ra -S im p lo n  dans tous  ses d ro its  et o b l iga t ion s  to uch an t 
la c o n s tru c t io n  et l ’e x p lo i ta t io n  d ’un chem in de fe r à travers  
le S im p lo n . C ’est ce que f ire n t les C hem ins de fe r  fédéraux. 
M a is ,  p o u r  rem p lacer la dé légation  ita lienne  du  C onseil 
d ’a d m in is tra t io n , p révue  par le t ra i té  du  25 novem bre  1895, 
les gouvernem ents  suisse et i ta lien  o n t  convenu d ’ in s t i tu e r  
une D é lé ga tion  in te rna tion a le  spéciale, ayant siège à B erne , 
p o u r  les affaires du  chem in de fe r  du  S im p lo n .
C e tte  D é lé ga tion  sera convoquée p é r io d iq u e m e n t,  o u tre  
les cas e x tra o rd in a ires , selon les d ispos it ions  du  règ lem ent 
é tab li d ’accord entre  les deux gouvernem ents . E l le  se compose
o r —  -  -
p de qua to rze  m em bres, d o n t sept nommés par le G ouve rn em e n t 
suisse et sept par le G o uve rn em e n t ita lien  ; elle est présidée 
« ex o ff ic io  » par le p rés iden t de la D ire c t io n  générale des 
chemins de fe r fédéraux et elle ch o is it  e lle -m êm e un vice- 
p rés iden t parm i les représentants de l ’ I ta l ie .
La D é léga tion  a p o u r  m ission :
a) de rece vo ir  tou tes  les com m un ica tions  concernant les 
éléments du tra f ic  du  S im p lo n , de ve il le r  au déve loppem ent de 
ce tra f ic  dans le sens de l 'a r t ic le  14 du  t ra ité  du  i 5 novem bre  
18<p5 et d ’ém ettre  des voeux et des p ro po s it io ns  dans l ’ in té rê t  
du  d i t  t ra f ic ,  sans avo ir  to u te fo is  la compétence de vo te r  des 
réso lu t ion s  ayant un caractère o b l ig a to ire  ;
b) de s’assurer, par son co n trô le , que les ob liga t ion s  inco m ­
bant à l ’A d m in is t ra t io n  des chem ins de fe r  fédéraux, succédant
à la C om pagn ie  J u ra -S im p lo n ,  sont s tr ic tem e n t exécutées, 
no tam m ent en ce q u i concerne les hora ires  et les ta r ifs  ;
c) de c o n trô le r  les comptes de co n s tru c t io n , le m ouvem ent 
des recettes et des fra is  d ’e x p lo i ta t io n  et les bilans de la ges­
t io n  de la l igne  du  S im p lo n , q u i d e v ro n t lu i être  com m un iqués  ;
d) de ré fé re r  aux G o uve rn em e n ts  intéressés su r les com ­
m un ica tions  reçues et su r les observa tions  faites, et de le u r  
p résen ter tou tes  les p ro p o s it io n s  u ti les  au déve loppem ent du 
chem in de fer du S im p lo n .
E n  cas de d iffé rends en tre  les représentants  suisses et 
ita liens au sein de la D é lé ga tion , il y  aura l ie u  de re c o u r i r  à 
l ’entente des deux G ouve rnem en ts .
Les fra is  de la D é léga tion  sont supportés  par m o it ié  par 
les deux E ta ts .
J
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LA JUSTIFICA TION FIN A N C IÈ R E
a  q ues tion  f inanc iè re  m en tionnée  à  p lus ieu rs  
rep rises dans Je résum é h is to r iq u e  des négo ­
c ia t ions , et q u i c o n s t i tu a i t ,  comme on l ’a vu, 
la p ie rre  d ’angle de l ’éd if ice , p u t  enfin  ê tre  
^ ^ 5 5 5 ^ 1  réso lue . La  C om pagn ie  du  J u ra -S im p lo n  la 
so u m e tta it  au C onse il fédéral le 3 ju in  1898, en le p r ia n t,  si 
ce tte  ju s t i f ic a t io n  lu i paraissait su ffisam m ent é tab lie , de trans ­
m e ttre  le doss ie r au G o u v e rn e m e n t ita lien .
La  d ire c t io n  de la C om pagn ie  fu t  in fo rm é e  de l ’app ro ba ­
t io n  par le C onse il fédéra l le 14 ju i l le t  1898, et le 3 i du 
même m ois , M .  C a r l in ,  M in is t r e  suisse à R om e, avisa it le 
D é p a r te m e n t p o l i t iq u e  fédéral que la ju s t i f ic a t io n  financière  
é ta it éga lement admise par le G o u v e rn e m e n t de S. M .  le ro i 
d ’ I ta l ie .
Le  montant du devis calculé p o u r  la c o n s tru c t io n  d ’un tu n ­
nel à s im p le  vo ie , avec galerie  para llè le  d ’aéra tion , s 'é levait à 
7 0 millions de francs, com prenan t les dépenses p o u r  trava ux  et 
in té rê ts  in te rca la ires , ainsi que to u tes  autres dépenses et 
im p ré v u .
Le  poste principal du devis, concernan t la c o n s tru c t io n  du 
tu n n e l,  résu lte  du  contrat à fo r fa it  avec la Société  d ’en trep r ise  
du  tunne l du  S im p lo n , B ra n d t ,  B ra nd au  &  C ie , conc lu  le 
I 5 av ri l  1898, et s’élève à 5 4 .5 oo .o oo  francs.
P o u r  c o u v r ir  les 70 m il l io n s , m o n ta n t du  devis, la C o m ­
pagnie d isposa it :
a) du  p ro d u i t  d ’un  e m p ru n t  de 60 m il l io n s  de francs, con ­
c lu  avec un g ro u p e  de banques cantonales, su ivant c o n tra t  du  
29 décembre 1897.
La  C on fé d é ra t io n  garan tissa it le paiem ent des in té rê ts  et 
le rem b o u rse m e n t du  capita l de cet e m p ru n t .
b) du  p ro d u i t  d ’une nouve lle  émission au pa ir , de 
i o 2 , 5 o o  actions o rd in a ires  d ites « A c t io n s  de subven tion  
S im p lo n  » nom ina tives , de f r .  200 chacune, au m on tan t 
to ta l de 2 0 .5 oo .o oo  f r . ,  d o n t i 6 . 25o .ooo  f r .  en espèces et 
4 -25o .oo o  f r .  représentés par la va leur des « d ro i ts  de re to u r  » 
des cantons de F r ib o u rg ,  V a u d ,  N euchâ te l et Genève, sur 
certa ines sections du  réseau J u ra -S im p lo n  à l ’e xp ira t io n  des 
concessions.
S u r  les i 6 . 25o .oo o  f r . ,  12 .010 .000  f r .  o n t  été souscrits  
en Suisse et 4 .0 0 0 .0 0 0  f r .  en I ta l ie  (gouve rnem en t, p rov inces , 
com m unes et c o rp o ra t io n s ) .
S o i t  au to ta l :
P r o d u i t  de l ’e m p ru n t .................................................... F r .  60 .000 .000
P r o d u i t  de l ’ém ission des actions de subven­
t io ns  s o u s c r ite s ............................................................. » 16.010.000
T o ta l  . . . F r .  76 .010 .000
so it  6 .010 .000  f r .  en sus des p rév is ions du devis.
J
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Les so uscr ip t ions  suisses se résum ent comme su it
S u b ve n t ionn an ts
C o n fé d é ra t io n  
B e rn e .
F r i b o u r g .
V a u d  .
V a la is .
N euchâ te l 
Genève .
Lausanne -C om m une  
A g g lo m é ra t io n  de 
M o n t r e u x .
C ie  de N a v ig a t io n  du 
L é m a n ...........................
D r o i t s  de re to u r  
F r .
1 . 8 0 0 . 0 0 0
750 .000
1 .000.000
7 0 0 . 0 0 0
Espèces
F r .
4 - 5 o o . o o o
1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0  
3 . 2 5 o . o o o
1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 5 0 . 0 0 0
500 .000
1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 7 0 . 0 0 0
2 4 0 . 0 0 0
T o ta l
F r .
4 . 5 o o . o o o
1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 . 0 0 0 . 0 0 0
4 . 0 0 0 . 0 0 0
1 . 0 0 0 . 0 0 0  
I , 2 5 o . o o o
1 . 0 0 0 . 0 0 0
1 . 0 0 0 . 0 0 0
2 7 0 . 0 0 0
2 4 0 . 0 0 0
F r .  4 . 2 5 0 . 0 0 0  1 2 . 0 1 0 . 0 0 0  1 6 . 2 6 0 . 0 0 0
Le  tab leau des subventions  ita liennes com prend  1 0 2  sub ­
ventions  :
Les p lus im p o rta n tes  sont form ées par :
G o u ve rn e m e n t i t a l i e n ...........................L ire s  6 0 0 . 0 0 0
P ro v in ce  de M i l a n .................................  » 750 .000
» G ê n e s ................................. » 2 5 o . o o o
P ro v in ce  de N o v a re L ires 220.000
» A lessandria  . . » 41 .800
Caisse d ’ E p a rg ne  de M i la n  . • » 71 .687
C ham bre  de comm erce de B o lo g n e . » 10.000
» M i la n  . » 1 o .o 32
C om m u n e  de M i la n » 1. 1 5o .ooo
» Gènes . » 750 .000
D o m o d o s s o l a ........................... » 20.000
A le s s a n d r i a ................................. » 1 5 .000
N o v a r e ........................................ » 12.540
V a r z o ............................................... » 10.450
B o l o g n e ........................................ » 10.000
A r o n a ............................................... » 5 .000
L ignano  ........................................ » 5 .000
G a l la r a te ........................................ » 5.000
T r a s q u e r a ................................. » 3 . . 3 5
4 subventions supérieures à 2 0 0 0 l ires , 3 supérieures
0 0  l ires , 7  de 1045 lires , 4 de 62 7, 9 de 418, 5 1 de
lires . T o ta l  4  m ill ion s  de lires.
C e tte  ju s t i f ic a t io n  financière su ffisa it la rgem ent à c o u v r ir  
les frais d ’exécu tion  du  tunne l en trep r is  par co n tra t à fo r fa i t .
P-n $ >
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L E  C O N T R A T
' e n t r e p r i s e  B ra n d t ,  B randau  &  C ie  avait, 
par c o n tra t  du  i 5 a v r i l  1898, assumé la tâche 
de te rm in e r  le percem ent du  S im p lo n , le 
second tu nn e l co m p ris , p o u r  la somme de 
69 m il l io n s  et dem i.
Les p r ix  du  fo r fa i t  com p re na ien t tou tes  les chances aux­
que lles l ’ E n t re p r is e  p o u v a it  ê tre  exposées par su ite  des co nd i­
t io n s  c l im a té r iq u e s , des avalanches, des in o n d a t io n s , des 
ébou lem en ts , de la c o n f ig u ra t io n  ou de la na tu re  des roches 
et te rra ins  traversés, de l ’affluence des eaux d ’ in f i l t r a t io n ,  
que lle  q u ’en so it l ’ im p o rta nce , de la te m p éra tu re  in té r ie u re , 
des phénomènes a tm osphériques ou  de to u te  au tre  cause q u e l­
conque , à l ’excep tion  to u te fo is  des cas d ’une g ue rre  dans la­
que lle  la Suisse ou  l ’ I ta l ie  a u ra it  été engagée, des épidémies 
et des grèves ne p ro ven an t pas de la faute  de l ’ E n tre p r is e ,  
des trem b le m e n ts  de te rre  o u  d ’autres cas de fo rce  m ajeure 
analogues.
Le  c o n tra t  f ixa it  5 ans et 9 m ois p o u r  l 'achèvem ent du 
p re m ie r  tu n n e l,  y  co m p ris  la base du  second, pu is  qua tre  
années u lté r ie u re s  p o u r  l ’achèvem ent de la deux ièm e galerie . 
Q ue lques  m od if ica tions  o n t  été apportées à ces clauses. Le  
fo r fa i t  s’éleva dans la su ite  à 78 m il l io n s  en ch iffres 
ronds  (n o n  com pris  les fra is  de fo rm a t io n  des cap itaux, 
in té rê ts  et fra is  généraux) d o n t le tab leau c i-après m o n tre  
la ré p a r t i t io n .
In s ta lla t ion s  . . . . Fr . 8 .40 0 .00 0 (7 .0 00 .0 00 )
T u n n e l  d 'év item en t . » 1 . 223.000 —
T  unnel 1 et 11 » 4 j .5 o o .o o o (47 .500 .000)
T ra v a u x  au delà de 10 km . » 3 . 6 .850 —
Canal d ’écou lem ent . » 709.01 2 —
F r . 5 8 .148.862 (54 .5oo .ooo )
A chèvem en t du  tunne l
p a r a l lè le ........................... » 19 .500.000 (15 .000 .000 )
T o ta l F r . 77 .648 .862 (69 .50 0 .00 0 )
(Les  ch iffres en tre  parenthèses in d iq u e n t  le fo r fa i t  p r im i t i f ) .
Le  délai d ’achèvement fu t  p ro lo ng é  de douze m ois.
Si l ’ E n tre p r is e  avait achevé le p re m ie r  tunne l avant le délai 
p ré vu , il lu i  é ta it a lloué  une p r im e  d ’an t ic ipa t ion  de 5ooo fr .  
par j o u r ;  au cas c o n tra ire ,  la C om pagn ie  du  Ju ra -S im pJon  
p o u v a it  lu i  in f l ig e r  une pénalité  égale, à c o n d it io n  que le re ta rd  
ne fû t  pas dû  à une cause de fo rce  m ajeure ou  à une grève 
générale.
C e tte  p r im e  ou  cette amende fu t  ré d u ite  à 2000 f r .  lo rs  
des m od if ica tions  u lté r ie u re s  au con tra t .
La  C om pa gn ie  du  J u ra -S im p lo n  se réserva it Je d ro i t  de 
s u b s t i tu e r  la C o n fé d é ra t io n  dans tous  les d ro its  et o b l ig a t io n s  
ré s u lta n t p o u r  elle du  c o n tra t  du  i 5 avril 1898, y  com pris  les 
co nven tions  a dd it io nn e lles , et la Société d ’ E n tre p r is e  B ra n d t ,  
B ra nd au  &  C ie  s’o b l ige a it  à accepter cette s u b s t i tu t io n  et à
o r - - — —  -
p
cons idé re r a lors la C o n fé d é ra t io n  comme pa rt ie  au c o n tra t  en 
l ieu  et place de la C om pagn ie  J u ra -S im p lo n .
Le  cahier des charges im p osa it  à l ’ E n tre p r is e  l ’o b l ig a t io n  
de p o u rv o ir  à une bonne v e n t i la t io n  des chantiers du  tu nn e l,  
ainsi q u ’au m a in t ien  de la te m p é ra tu re  à la l im ite  de i 5° cen­
t ig rades. L ’ E n tre p r is e  deva it p re nd re  tou tes  les mesures 
nécessaires p o u r  a tte ind re  ce b u t ,  à l ’aide d ’aspersion d ’eau 
f ro id e  pu lvér isée  ou  par to u t  au tre  m oyen  reconnu  efficace ; 
elle deva it assurer l ’a lim en ta t ion  d ’eau po tab le  de to us  ses 
chantiers , p o u rv o ir  so igneusem ent à l ’enlèvement des déjec­
t io ns  dans l ’ in té r ie u r  et aux abords du  tu n n e l,  m e ttre  à la d is ­
p o s it io n  des o u v r ie rs  des bains g ra tu i ts  et, au p r ix  de rev ien t 
et sans bénéfice p o u r  e lle, des logem ents  sa lubres et des 
v ivres de bonne q ua li té . L ’ E n tre p r is e  s’o b l ige a it  également à 
créer une Caisse de secours p o u r  les o uv r ie rs  a tte in ts  de 
maladie ou de blessures par su ite  des travaux , ainsi q u ’une 
Caisse d ’assurance p o u r  leu rs  veuves et o rp he lin s .
E n  ce q u i concerne l ’avancement norm a l des trava ux  du
tunne l p ro p re m e n t d i t ,  le p ro g ram m e  général su ivan t avait été 
étab li :
Année
Prolon­
gement de 
la galerie 
de 
direction
Galerie de base
et
Galerie parallèle
Galerie de faite
Excavation 
complète du 
profil
Revêtement 
et canal 
d'écoulement
Ballast
et
pose 
de vois
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
I r e « 0 •1900 1900 1500 1500 900 900 200 200 —
->= — 8700 ne,oo 8(100
Oo
8000 4500 3500 3700 —
:-(m=
— 4-100 9700 3900 9000 •8800 8800 3900 7000 —
/ ,me
- 4600 14300 4(500 •18000 4500 12800 44  C0 12000 —
f)tnc
Dernière
— O O 19400 5200 18800 5400 18200 5500 17500 —
demi-
année
880 19780 980 19780 1580 19730 2280 19730 19730
C om m e on le verra p lus ta rd ,  p lus ieu rs  obstacles se sont 
opposés à ce que l ’avancement fû t  aussi rap ide  q u ’on ne l ’avait 
p ré vu , et le g ra ph iq ue  su ivan t in d iq u e  la marche rée lle  des 
trava ux  exécutés.
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T U N N E L  D U  S I M P L O N
Graphique des travaux exécutés jusqu'au 3 o septembre ic)o5
L a  d is tance e n tre  les têtes des ga le r ies  de d i r e c t io n  est de 1 9 7 2 9  m è tres . —  Les lo n g u e u rs  son t com ptées à p a r t i r  de chacune des têtes.
Désignation 
des travaux
LONGUEURS
Années Mètres
C h a n t ie r  N o r d  à  B R I G U E
K I L O M È T R E S
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LONGUEURS
Mètres Années
Désignation 
des travaux
G a le r ie  de 
d i re c t io n
G a le r ie
para llè le
G a le r ie  
de fa ite
E xc a v a t io n
com plè te
Revêtement 
du  tunnel
1898 333 -
99 2 300 -
1900 4 119 -
01 6 335
02 8 469
03 10 144
04 10 376
05 10 376
1898 206
99 2 063
1900 4 084
01 6 194
02 8 307
03 10 003
04 10 154
05 10 165
1898 0
99 876
1900 3 396
01 5 441
02 7 641
03 9 261
04 10 100
05 10 488
1898 0
99 872
1900 3 352
01 5 352
02 7 611
03 9 249
04 10 070
05 10 488
1898 0
99 695
1900 2 873
01 5 109
02 7 482
03 9 126
04 9 906
05 10 502
Années Mètres
LONGUEURS
409
3 866 
7 267 
10 763 
14 328 
17 896
19 538
19 729
231 
3 468  
7 234  
10 667 
14 110 
17 771
19 32 6
19 795
0
1 454
5 795 
9 084 
12 576 
16 292 
18 622 —
19 769
0
1 419
5 602 
9 092 
12 514 
16 146
18 450
19 769
0
1 030  
4 893 
8 578 
12 075 
15 740 
18 177
19 751
76 1898
1 566 09
3 148 1900
4 428 01
5 859 02
7 752 03
9 162 04
9 353 05
25 1898
1 405 99
3 150 1900
4  473 01
5 803 02
7 768 03
9 172 04
9 630 05
0 1898
578 99
2 399 1900
3 643 01
4 935 02
7 031 03
8 522 04
9 281 05
0 1898
547 99
2 350 1900
3 740 01
4 903 02
6 897 03
8 380 04
9 231 05
0 1898
335 99
2 020 1900
3 469 01
4 647 02
6614 03
8271 04
9 249 05
Mètres 1 Années
G a le r ie  de 
d i re c t io n
G a le r ie
para llè le
G a le r ie  
de faîte
E xca va t io n
com plè te
R evêtem ent 
du  tunne l
I I I I
•i 5 0  7
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P
M O D E  DE CONS TRUCT ION DU T U N N E L
e  système adopté , q u i s im p lif ia  de si heureuse 
façon la ques tion  ardue de la ju s t if ic a t io n  
financière , est celu i de l ’é tab lissement s im u l­
tané de deux galeries parallè les, d o n t une 
seule achevée p o u r  les p rem ières années 
d ’e xp lo ita t io n . 11 a le d ou b le  avantage de ré d u ire  les fra is  de
p rem ie r é tablissement, to u t  en fa c il i ta n t les trava ux , et de
résoudre  l ’ im p o r ta n t  p rob lèm e  de la v e n t i la t io n .
C 'est à l ’ E n tre p r is e  B ra n d t,  B randau  &  C ie  q u ’appar- 
t ie n t  ce m ode de co n s tru c t io n  em p loyé  au S im p lo n  p o u r  la 
p rem iè re  fo is .
D ’après ce procédé, le g rand  tunne l à s im p le  vo ie  N °  i 
seul est établi au p ro f i l  no rm a l. Ce p ro f i l  est un ovo ïde  de 
4 m5o sur 5m5o, t ro n q u é  à la base ; il est revê tu  de maçonneries, 
de moellons ou  de vousso irs  en c im ent. La galerie  para llè le
n ’est ouve rte  to u t  d ’abo rd  que su r une section de 3m20 de
large sur 2m4 5 de hau t. E l le  ne sera agrandie  que lo rsqu e  la 
nécessité s’en fera sen tir . La grande galerie  ou  tu nn e l N °  î 
est s ituée à l ’est de la pe t ite  galerie  ou  tunne l N °  2. Dans le 
tunnel N °  1, on procède par chantiers échelonnés, d ’abo rd  à 
la p e r fo ra t ion  mécanique de la galerie  de d ire c t io n , pu is  suc­
cessivement à l ’abatage du  faîte, à l ’é la rg issem ent du  p r o f i l , à 
la cons truc t ion  des p ié d ro its  et de la v o û te . Dans le tunne l 
N °  2, q u i constitue  une galerie  de service, on é ta b l it  les cana­
lisations d ’eau sous pression destinée à ac tionne r les perfo ra tr ices  
et à abaisser la tem péra tu re  du tunne l,  un canal p o u r  l ’écou le ­
ment des eaux et tou tes  les autres canalisations ou  condu ites  
que les travaux  renden t nécessaires. E n f in  et s u r to u t ,  cette
galerie  2 sert e lle-même de co nd u ite  p o u r  l ’envoi aux chantiers 
de l ’a ir  fra is  des ven ti la teu rs , a ir  q u i ressort par la galerie  1.
A u  p o in t  cu lm inan t,  la galerie  2 a été é larg ie comme la gale­
r ie  I , su r une lo n g u e u r  de 5oo m ètres, et fo rm e  ainsi un év item ent 
re lié  à la galerie  p r inc ipa le  par deux tunne ls  de raccordem ent.
O n  estime que cette d isp o s it io n  su ff ira  au passage de 
32 tra ins  par v in g t-q u a tre  heures.
L ’axe du  tunne l 1 est à 17 mètres de celu i du tunne l 2 ; des 
galeries transversales re l ie n t  o b l iqu em en t les deux galeries tous  
les 200 m ètres. O n  a é tab li des niches to us  les 5o mètres, de 
petites  chambres à chaque k i lo m è tre  et une grande chambre 
tous  les 5 km . ; ces chambres servent de refuges et de dépôts .
Le  I 2 aoû t 1898, la C om pagn ie  du  J u ra -S im p lo n  n o t i f ia i t  
à la Société  d ’ E n tre p r is e  du tunne l du  S im p lo n , B ra n d t ,  
B randau  &  C ie , à W in te r th o u r ,  que le co n tra t d ’en trep rise , 
dûm en t ra t i f ié  le 28 mai 1898 par le C onse il d ’A d m in i  s tra ti on, 
e n tra it  en v ig u e u r  dès ce jo u r  p o u r  d ép lo ye r  tous  ses effets.
Le  lendemain 1 3 août, elle m e tta it  fo rm e lle m e n t à la d ispo ­
s it ion  de l ’ E n tre p r is e  les te rra ins  nécessaires p o u r  comm encer 
les trava ux  aux deux  têtes du  tu n n e l,  en l ’avisant :
i °  que la p e r fo ra t io n  mécanique deva it com m encer à 
chaque tê te  du tunne l t ro is  m ois après la rem ise des te rra ins  
à l ’E n tre p r is e ,  so it le 1 3 novem bre  1898 au p lus ta rd  ;
2° que le p re m ie r  tunne l e t la galerie  du  second tunne l 
devra ien t ê tre  te rm inés et l iv rés , p rê ts  p o u r  l ’e x p lo ita t io n , 
c inq  ans et demi après la date fixée p o u r  le com m encem ent de 
la p e r fo ra t io n  mécanique.
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n e  cérém onie  touchan te  dans sa s im p lic i té  avait 
l ie u  aux deux  têtes du  tu n n e l,  le 4 décembre 
1898, jo u r  de la fête de la S te -B a rb e , pa­
t ro n n e  des m ineu rs . C ’é ta it la bénéd ic t ion  
des trava ux  donnée s im u ltaném ent au n o rd  
du  tunne l par M g r .  l 'évêque de S ion , et au sud par M g r .  
l ’évèque de N o v a re .
E n  fa it ,  i l  y  avait déjà qua tre  m ois  q u ’on t ra v a i l la it .  Le  
p re m ie r  coup  de p ioche  avait été donné du  côté de B r ig u e  le 
i cr aoû t 1898, et du  côté d ’ Ise lle  le 16 aoû t.
A u s s i tô t  que l ’on p u t  u t i l is e r  la fo rce  m o tr ice , les p e r fo ra ­
tr ices  mécaniques e n trè re n t en action , au n o rd  le 22 novem bre , 
au sud le 21 décem bre. A  la fin  de 1898, 408 m ètres é ta ient 
déjà percés, d o n t  76 du  côté sud.
T R I A N G U L A T I O N
L o rs  des p rem iè res  études complètes de la traversée du 
S im p lo n , en 1878, la C om pagn ie  du  S im p lo n  avait fa it  fa ire  
une t r ia n g u la t io n ,  q u i a suffi p o u r  le percem ent des p rem ie rs  
k i lo m è tre s .
D e  nouve lles  opé ra tions  géodésiques fu re n t  entreprises 
dès le com m encem ent des trava ux . C e tte  t r ia n g u la t io n  d é f in i­
t ive  fu t  confiée par l ’ E n tre p r is e  à M .  M a x  R osenm und, ingé ­
n ie u r  du  service to p o g ra p h iq u e  fédéra l, ac tue llem ent p ro fesseur 
de géodésie à l 'E c o le  p o ly te c h n iq u e  fédérale, à Z u r ic h .
C e  trava il fu t  p ro m p te m e n t exécuté. Le  réseau de la t r ia n ­
g u la t io n  de 1878 c o n to u rn a it  le massif du  M o n te -L e o n e .  
M .  R osenm und , en a lp in is te  éprouvé , aborda crânem ent les 
p lus hauts sommets, même le M o n te -L e o n e  (3 5 6 1 m .) .  Le  
tra n s p o r t  des appareils de p réc is ion  ne fu t  certes pas to u jo u rs  
aisé et le sé jou r p ro lo n g é  à de pare illes a lt itudes n ’é ta it pas 
sans danger. Le  24 fé v r ie r  1905, lo rs  de la ren con tre  des 
galeries, on p u t  consta te r que les paro is  n o rd  et sud s’é ta ient 
rencon trées  avec une m in im e  d ifférence de o m. 20 dans la 
d ire c t io n ,  et de o m . 09 dans la hau teu r. Q u a n t à la lo n g u e u r  
du  tu n n e l,  elle s’est t ro u vé e  de o m. 79 m o ind re  que les 
calcu ls ne le p révoya ien t.
D é ta i l  c u r ie u x  à n o te r ,  lo rs  du  percem ent des autres 
grands tunne ls  a lp ins, on tro u v a  également sur la lo n g u e u r  
une d ifférence en m oins . L e  M o n t -C e n is  seul a fa it  excep tion  
et s’est t ro u v é  de que lques m ètres p lus lon g  q u ’on ne l ’avait 
com pté .
G o th a rd  7 ,6  m . su r i 5 km . de lo n g u e u r .  
A r lb e rg  3 ,o m. su r 10 km . »
S im p lo n  0 ,79  m . su r 20 km . »
É T U D E S  G É O L O G I Q U E S
La géo log ie  avait év idem m ent son m o t à d ire  dans le p e r ­
cement d ’un  m ass if a lp in . E l le  deva it d onne r, aussi exactement 
que  le p e rm e t l ’avancement de cette science, la succession des
D iffé rence  
de lo n g u e u r  :
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roches à trave rser, en in d iq u e r  la na tu re  et s u p p u te r  la s tru c ­
tu re ,  la p os it ion  et l ’épaisseur des couches.
S ’il est vrai q u ’au S im p lo n  les fa its  o n t  souvent con firm é  
les b r i l lan tes  déductions  des géo logues, il n ’est pas m oins vrai 
q u ’ils le u r  o n t que lque fo is  donné  t o r t .  A u c u n e  traversée des 
A lpes  n ’avait donné l ieu  précédem m ent à des p rév is ions  aussi 
d ifférentes et à au tan t de d iscussions.
Les diverses roches q u i co n s t i tu e n t le m assif du  S im p lo n  
se rédu isen t à t ro is  types p r in c ip a u x  : le gneiss, très d u r ,  se rap ­
p rochan t du  g ra n it ,  le calcaire et diverses sortes de schistes.
V o ic i  le tab leau som m aire  des roches traversées dans la 
d ire c t io n  du n o rd  au sud.
i ° D u  km . 0 ,0  au km . 3 ,800, schistes lus trés , a rg ile u x  et 
calcaires, schistes sé ric it iques  et g rana tifè res, a n h y d r ite ,  gypse 
et calcaire c r is ta l l in .
20 D u  km . 3 ,8oo au km . c>,5oo, gneiss et micaschistes, 
schistes c r is ta ll ins .
3° D u  km . 9 ,5o o  au km . 1 2 ,700, schistes lus trés  ca lcari- 
fères et micaschistes.
40 D u  km . 1 2 ,700 au km . 14,000, gneiss sch is teux.
5° D u  km . 14,000 au km . 15 , 3oo, schistes ca lca rifè res , 
a n h y d r ite  et calcaire.
6° D u  km . 1 5 , 3oo au km . 19,800, gneiss d ’A n t ig o r io .
P lus ieurs  géo logues, M M .  H e im ,  L o r y ,  R enev ie r, F a ta ­
meli! et le p ro fesseur S chard t ,  a u te u r  du  p ro f i l  o ff ic ie l qu i 
se rv it de base au co n tra t d ’ E n tre p r is e , avaient supposé que 
le gneiss d ’A n t ig o r io  fo rm a it  une grande ca lo tte  s’é tendant 
ju s q u ’au 6me k i lo m è tre  à p a r t i r  de la tè te  sud. Adossés à cette 
voûte , devaient su ivre  les calcaires et, p lus  lo in ,  les schistes 
et autres variétés de gneiss. Les savants c roya ie n t la m on ­
tagne fo rm ée d ’une sim p le  su p e rp o s it io n  de couches, se 
re c o u v ra n t l ’une l ’au tre , et to u tes  inc linées su r la grande co u ­
po le  du  gneiss g ra n it iq u e . D u  côté suisse, on a dm etta it que 
les couches des schistes é ta ien t disposées en éventa il.
Le  percem ent dém on tra  que ce p ro f i l  d if fé ra it  sensiblement 
de la réa lité . A u  l ieu  de fo rm e r  une grande voû te , les couches 
du  gneiss d 'A n t ig o r io  ressem blen t aux feu il le ts  d ’un énorm e 
vo lum e  d o n t  le dos sera it to u rn é  vers le centre de la m on ­
tagne. 11 s 'ensu iv it que , d ’une pa r t,  la roche  du re  d isp a ru t deux 
k i lo m è tre s  p lus tô t  q u ’on ne l ’avait supposé et que, d ’au tre  p a rt,  
on rencon tra  d ’au tan t p lus tô t  les calcaires et les sources so u te r ­
raines, ainsi que les schistes et le u r  pression fo rm ida b le .
P o u r  l ’ E n tre p r is e ,  cet é tat de choses fu t  à la fo is heu reux  
et m a lheureux  ; h eu re ux  par la d is p a r i t io n  antic ipée d ’une 
roche  où  la p e r fo ra t io n  n ’avançait que pén ib lem en t, m a lheu ­
re u x  à cause des venues d ’eau t r o p  abondantes accompagnant 
l ’a pp a r it io n  du  calcaire.
O n  a rep ro ché  ces d ivergences aux géo logues, mais il est 
équ itab le  de reconna ître  q u ’il ne fau t pas le u r  dem ander 
l ’ im poss ib le . La  géo log ie  tâ tonne  fo rcém en t. O n  ne saura it 
ex iger d ’elle la connaissance a p p ro fo n d ie  de tou tes  les su r ­
prises que cache le so l, ni la d iv in a t io n  des anomalies des 
roches aux grandes p ro fo n d e u rs  ou  des inc iden ts  inhéren ts  
aux trava ux  sou te rra ins .
O R G A N I S A T I O N  G É N É R A L E  D E S  T R A V A U X
Des trava ux  aussi complexes que ceux du  S im p lo n  ex igen t 
to u te  une a d m in is tra t io n .
La C om pagn ie  J u ra -S im p lo n  insta lla  à Lausanne un B u rea u
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central du  S im p lo n , sous les o rd re s  de M .  l ’in g é n ie u r  en chef 
Z o l l in g e r .  E n  o u tre ,  un d ire c te u r  de la C om pagn ie  ( M .  D u m u r  
ju sq u 'e n  1901, et M .  C o lo m b  dès cette date), é ta it p lus 
spécialement chargé de la d ire c t io n  générale des trava ux . A  
chaque tê te  du  tu nn e l fo n c t io n n a it  un bureau  de section de la 
C om pagn ie .
P o u r  le service géo lo g iq ue , le J u ra -S im p lo n  in s t itu a  une 
com m iss ion  spéciale composée de M M .  R enev ie r, H e im  et 
S ch a rd t, p ro fesseurs à Lausanne, Z u r ic h  et N e u c h â te l,  qu i 
é tu d ia ie n t to us  t ro is  depuis lon g tem ps  les co n d it io n s  g é o lo g i­
ques du  m assif du  S im p lo n .
E n  o u t r e , une com m iss ion  techn ique  consu lta tive  fu t  
composée de M M .  E .  de S tocka lp e r, in g é n ie u r  à S ion ,
H .  D u fo u r ,  p ro fesseur à Lausanne, et P. P iccard , ing én ieu r  à 
Genève.
L ’ E n tre p r is e  avait à sa tê te  des hommes énerg iques et 
sûrs q u i n ’en é ta ien t pas à le u r  coup  d ’essai dans les travaux  
de tunne ls . E l le  insta lla  son bureau  central à W in te r th o u r ,  
sous la d ire c t io n  de M .  E d .  S u lz e r -Z ie g le r ,  tand is que la 
d ire c t io n  techn ique  des travaux  é ta it confiée à M .  E d .  L o ch e r , 
avec M M .  B ra n d t ,  in v e n te u r  de la p e r fo ra t io n  mécanique de ce 
nom , comm e d ire c te u r ,  à la tê te  n o rd , et B randau  à la tê te  sud.
C om m e Favre  au G o th a rd ,  la m o r t  empêcha B ra n d t  de 
v o ir  la réa lisa tion  de l ’en trep r ise  du  S im p lo n . 11 fu t  frappé  
d ’apop lex ie  le 3o novem bre  1899. Dès cette date, M .  L o c h e r  
p r i t  sa place à la tê te  n o rd  du  tu nn e l.
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SQ U 1SSER  les pé ripé ties  du  percem ent du S im ­
p lo n , n ’est-ce pas fa ire  l ’h is to r iq u e  d ’une 
gue rre  de l ’hom m e con tre  la na tu re?  C e tte  
idée de lu t te  im p liq u e  celle d ’une arm ée; o r ,  
dans to u te  armée en campagne, l ’é ta t-m a jo r  
d o i t  ve il le r  p a r t icu liè re m e n t au b ie n -ê tre  m atérie l des troupes  
et ne pas nég lige r cette c o n d it io n  du  succès. L ’ E n tre p r is e  se 
fa isa it à cet égard une haute  concep tion  de sa tâche.
Dans le d iscours  q u ’il p rononça  lo rs  de la fête de la re n ­
co n tre  des deux  galeries, M .  S u lze r a b ien fa it re s s o r t ir  ce 
p o in t  du  p rog ram m e des travaux , qu i com prena it to u tes  les 
mesures nécessaires à la sécurité  et à la santé du  personne l. 
La p ré occu pa tion  constante de l ’ E n tre p r is e ,  a - t - i l  d i t ,  a été 
de m énager au tan t que possib le  les forces de ses o u v r ie rs . 
E l le  v o u la it ,  dans ce dom aine , réa lise r un notab le  p rog rès  sur 
les en trep rises  s im ila ires qu i avaient précédé, d iss ipe r l ’im ­
pression de te r re u r  que p ro voq ue  la c o n s tru c t io n  des tunne ls , 
a m é lio re r  la ré p u ta t io n  détestable attachée aux travaux  s o u te r ­
ra ins, et donne r un exem ple su r leque l on puisse se baser à 
l ’aven ir.
C ’est b ien de cet e sp r it  que s’insp ira  l ’ E n tre p r is e  dans 
tou tes  ses ins ta lla t ions .
Q ue l n ’é ta it pas l 'é to n n e m e n t du  v is ite u r  à son a rr ivée  à 
B r ig u e  et à 1 selle de se t ro u v e r  en face d ’un te l f lo t  de vie et
d ’une an im a tion  inso lite  si peu en ra p p o r t  avec l ’aspect hab i­
tue l de ces deux loca lités .
A  chacune des deux  têtes du  tu n n e l,  à p ro x im ité  des 
chan tiers , s’é ta it fo rm ée une de ces agg lom éra tions  com para­
b le à celles que l ’on v o it  s u rg ir  dans le F a r  W e s t américa in, 
g rands villages tem pora ires  so rt is  du  sol comme des cham p i­
gnons et destinés à d ispara ître  une fo is  les travaux  te rm inés .
Les deux cités o uv r iè res  du  n o rd  et du  sud se ressem­
b la ie n t;  seule, la d isp o s it io n  des l ie u x  d if fé ra it  ; large vallée 
du  R hône  du  côté suisse, go rge  é tro ite  de la D iv e r ia  du  côté 
ita lie n . La co lon ie  des trava il le u rs  avait é lu  dom ic ile  à N a te rs , 
d ’où  le t ro p -p le in  re f lu a it  su r B r ig u e  et les env irons . 1 selle 
avait aussi son fa u b o u rg  o u v r ie r ,  créé de tou tes  pièces dès
I 898, et d o n t il ne restera p lus trace dans que lques années : 
c ’est Balmalunesca, o ù , su r un d e m i-k i lo m è tre  carré se pres­
sait une p o p u la t io n  de près de 5ooo âmes. La  p e tite  co lon ie  
de N a n te , où  logea ien t les ingén ieu rs , fo rm a it  un v io le n t 
con traste  avec ces cités b ru yan tes . Ses m aisonnettes entourées 
de ja rd in s , ses chalets suisses, donna ien t l ’ im p ress ion  d ’un 
asile pa is ib le  et co n fo rtab le .
A u  sein de ces p op u la t io n s  trava illeuses règne une vie 
in tense ; on entend de to u tes  parts résonner et chanter les 
dialectes les p lus d ive rs  de l ’ I ta l ie . 11 est b ien là chez lu i ,  
l ’o u v r ie r  ita lien  ; il  a a pp o rté , en même tem ps que ses bras et 
sa bonne v o lo n té , son en tra in  au tra va il,  sa fru g a l i té  et sa
belle  robustesse, qu i ren de n t son concours  ind ispensable  à 
tous  les g rands trava ux , et fo n t  de lu i le p lus p réc ieux  des 
t ra va ille u rs . O n  l ’appelle p it to re s q u e m e n t chez nous 1’ « h i r o n ­
delle  » ; comme les gracieuses messagères du  p r in te m p s , il 
re v ie n t chaque année c o n s tru ire  nos maisons et nos rou tes . 
Ic i ,  il est accouru  de to u tes  les parties  de l ’ I t a l ie ;  il su ff it  
p o u r  s’en conva incre  de l ire  les enseignes des auberges et des 
magasins : « cantina canavese, sa rto r ia  lom barda , ca lzo leria  
veneta, fiaschette ria  toscana, oste ria  napo le tana, can tinone  
delle  P u g lie  », etc.
O n  reconna ît b ien  le m é r id io n a l à sa gaîté b ru y a n te  et à 
son g o û t in n é  p o u r  l ’a r t  et les cou leu rs . Les frag iles  co n s tru c ­
t io n s  qu i lu i se rven t d ’ab r i son t ornées de p e in tu res  ; des 
fleu rs  encadren t les fenêtres, la m us ique  et les chants charm ent 
ses lo is irs .
L e  c o n tra t  passé e n tre  la C om pagn ie  J u ra -S im p lo n  et 
l ’E n tre p r is e ,  im p o sa it  à cette  d e rn iè re  l ’o b l ig a t io n  de m e ttre  
à la d is p o s it io n  des o u v r ie rs ,  sans bénéfice p o u r  e lle -m êm e, 
des logem ents  sa lubres et des v ivres de b on ne  qua lité . 
L ’ E n tre p r is e  c o n s tru is i t  près de chaque ch an tie r  une  caserne 
o u v r iè re  p o u v a n t lo g e r  i 20 hom m es, avec pens ion  et can tine  
a ttenan te . O u v e r t  en mars 1899, ce b â tim e n t fu t  u t i l is é  par 
une  centa ine d ’o u v r ie rs  du  côté  n o r d ;  il n ’a pas été nécessaire 
de l ’a g ran d ir .  D e  même à Ise lle , où  une c inq ua n ta ine  d 'o u ­
v r ie rs  seu lem ent en p ro f i tè re n t .
Q u o iq u e  m o ins  bonnes et p lus chères que la pens ion  de 
l ’ E n tre p r is e  (celle-c i ne dem anda it que f r .  1.10 par jo u r  p o u r  
le logem en t et la n o u r r i tu re ) ,  ce son t les pens ions p a r t ic u ­
liè res qu i o n t  bénéfic ié  de cet état de choses. Le  peu d ’em ­
pressem ent des o u v r ie rs  à u t i l is e r  les avantages qu i le u r  é ta ien t 
accordés, a été v ivem en t rem arqué  par to us  ceux q u ’in té re s ­
sent les ques tions  d ’o rg an isa t ion  o u v r iè re .
P o u r  les o u v r ie rs  m ariés, on  c o n s tru is i t  que lques bara­
quem ents  avec logem en ts  indépendan ts , d o n t  le lo y e r  é ta it de 
f r .  12.—  par m o is . Ces ins ta lla t io ns  e u re n t p lus de succès 
que  les casernes; elles son t restées en n om bre  insu ff isan t et 
les o u v r ie rs  d u re n t  a vo ir  recou rs  à des logeu rs  p a r t ic u l ie rs .
L ’ E n tre p r is e  édifia  près des deux  chan tiers , p o u r  les 
ing én ieu rs  et les em p loyés, que lques m aisonnettes à deux 
étages assez co n fo rtab le s . E l le  ins ta lla  aussi un  res tau ­
ra n t  à la so rt ie  du  tu n n e l,  où  les tro is  repas, v in  com pris , 
co û ta ie n t f r .  1 .90. E l le  o u v r i t  en o u tre  un  magasin de 
denrées a lim en ta ires  et, à Balmalunesca, une b ouche rie  et 
une b ou lange r ie .
M E S U R E S  S A N I T A I R E S
Les trava ux  so u te rra in s  e x ig en t p lus que tous  les autres, 
p o u r  le m a in t ie n  de la santé générale du  personne l, des soins 
de p ro p re té  m in u t ie u x .  A  cet e ffet, l ’ E n tre p r is e  ins ta lla  un 
vestia ire  avec douches, vé r itab le  c h e f-d ’œ uvre  d ’ing én ios ité . 
O n  ne saura it rêve r  une p lus g igantesque g a rde -rob e . A  la 
to i tu re  d ’un  hall élevé, i o o o - i 5oo costumes son t accrochés; 
chaque c roche t est n u m éro té  et co rresp on d  à une corde  par­
t ic u liè re .  E n  e n tra n t au chan tie r , l ’o u v r ie r  échange ses hardes 
c o n tre  ses hab its  de trava il et, en s o rta n t du  tu n n e l,  il  q u i t te  
ses vêtem ents m ou illés  et les hisse au p la fo nd  du  local chauffé, 
p o u r  les re t ro u v e r  b ien  secs à la rep rise  du  trava il.
Le  même b â tim e n t com p re nd  encore que lques chambres
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de bains à la d is p o s it io n  de to u t  le m onde , ing én ieu rs , su r ­
ve il lan ts  et o u v r ie rs .
Les tra in s  am ènent ou  v ie n n e n t chercher les o u v r ie rs  au 
vestia ire  même et une galerie  en bo is  a b r ite  la vo ie  e n tre  le 
tu n n e l et le ves tia ire , afin d ’é v ite r  les b rusques changements 
de tem péra tu re .
A u x  deux ex trém ités  du  tu n n e l,  on ins ta lla  dès le d éb u t 
une ambulance perm anente  p o u r  les p rem ie rs  soins à d o n n e r  
aux blessés. Les o u v r ie rs  a tte in ts  g r ièvem en t é ta ien t placés 
dans les in f irm e r ie s  de la con trée . P lus  ta rd , on c o n s tru is it  
des h ô p ita u x  spéciaux p o u va n t c o n te n ir  40 l i ts .  C haque 
chan tie r  avait son médecin a t t i t ré  et son personne l d ’ in ­
f irm ie rs .
Les fa its o n t  p ro u vé  que grâce à ces ins ta lla t io ns , l ’état 
san ita ire  général est resté  exce llen t, en d é p it  des d if f icu lté s  à 
su rm o n te r.
11 n ’y  eu t q u ’ une ép idém ie  re la t ive m en t bén igne , pendant 
l ’été de 1901. La cha leur t ro p ica le  et l ’a b s o rp t io n , en dehors 
des chan tie rs , d'eau in fectée, causèrent à B r ig u e  e n v iro n  80 
cas de ty p h u s ,  d o n t  q ue lques-uns  fu re n t  m o rte ls , et que lques 
cas de va rio le . Des mesures énerg iques fu re n t  prises et au 
b o u t de que lques semaines to u t  danger de p ro p a g a tio n  fu t  
écarté.
A u  G o th a rd ,  de 1 872 à 1880, 800 o u v r ie rs  succom bèrent. 
C e tte  m o r ta li té  énorm e é ta it due essentie llem ent aux co n d i­
t ions  h yg ién iques  défectueuses, à la te m p é ra tu re  élevée de 
l ’a ir  à l ' in té r ie u r  des galeries, à l ’âpreté du  c lim a t des hautes 
a lt itudes  et au passage sans t ra n s it io n  du  chaud au f ro id ,  au 
s o r t i r  du so u te rra in . U n e  maladie spéciale, d ite  « anémie des 
m ineurs  ou ver du  tunne l », l ’anch ilostom asie , q u i régna avec
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in tens ité , enleva aussi un g rand  nom bre  de m ineu rs . C e tte  
maladie, caractérisée par la présence d ’un p e t i t  ver dans les 
in tes tins , le « dochm ius  duodena lis  », se p ropagea it avec une 
ra p id ité  e ffrayante . M a lg ré  le m il ie u  ém inem m ent favorab le  à 
son déve loppem ent que p résen ta ien t les travaux  du  S im p lo n , 
l ’anch ilostom asie  y  est restée inconnue. U ne  v e n ti la t io n  v in g t 
fo is  p lus fo r te  q u ’au G o th a rd  et des p re sc r ip t ion s  sanita ires 
r ig o u re u se m e n t observées, o n t eu ra ison de cet ennem i.
D u  reste , l ’o u v r ie r  ita lie n , même lo rs q u ’il est appelé à 
tra v a i l le r  dans des co n d it io n s  peu favorab les, est e x tra o rd i ­
na irem ent rés is tan t. Cela t ie n t  à sa sobrié té  et s u r to u t  aux 
incontestables qua lités  de sa race. Les médecins o n t signalé à 
p lus ieu rs  reprises l ’a p t itu d e  des blessés à g u é r i r  rap idem en t. 
D ’a il leu rs , un examen médical r ig o u re u x  p récéda it to u t  enga­
gem ent et é l im in a it  les sujets incapables d ’oppose r une cer­
ta ine résistance aux co nd it io ns  spéciales de trava il.
Le  b ie n -ê tre  m até rie l assuré dans la mesure du  possib le , il 
res ta it  encore à p o u rv o ir  aux besoins in te llec tue ls  et s p ir i tu e ls  
des co lonies.
A  Balmalunesca, une chapelle ca tho liq ue , élevée par sous­
c r ip t io n  sous le patronage  de l ’évêque de N o v a re , dressait son 
svelte c loche ton . L o rs q u e  la c ité  te m p o ra ire  aura d ispa ru , elle 
restera, seul té m o in  d ’une ac tiv ité  féconde, et m on tre ra , dans 
ce l ie u  désorm ais désert, que  jad is  des hommes y  o n t trava illé  
et p r ié  ! N o n  lo in ,  dans un local de la bou lange r ie , on avait 
ins ta llé  une école du  d im anche. L ’ E n tre p r is e , p o u r  sa p a rt,  
avait fondé  une école et une chapelle p ro tes tan te .
D u  côté n o rd ,  à N a te rs ,  les a u to r ité s  o u v r ire n t  une école 
p o u r  les enfants ita liens . E n  o u tre ,  on in s t itu a  une école 
enfantine  co m p tan t 15o élèves, d ir igée  par t ro is  re lig ieuses ;
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deux écoles de garçons où  ense igna ient deux in s t i tu te u rs  
tessino is co m p ta ie n t 100 élèves et une école de fil les 40 élèves.
L ’ E ta t  du  V a la is , la C om m u n e  de N a te rs  et la Société  
ita lienne  D an te  A l ig h ie r i ,  se partagea ien t les fra is  de ces éta­
b lissements, su rve il lés  par une com m iss ion  composée du  curé  
et du  p rés iden t de la C om m une  de N a te rs , de deux  rep résen ­
tants  de l ’ E n tre p r is e  et de deux  o u v r ie rs .
B r ig u e  avait également une école ita lienne  de 5o élèves, 
d ir igé e  par un p rê tre  ita lien  et en tre tenue  par l ’o rd re  des 
Salésiens.
A  chaque tè te  du  tu nn e l l ’ E n tre p r is e  avait élevé, o u tre  
ces ins ta lla t ions  p h i la n th ro p iq u e s , un g rand  b â tim en t p o u r  
ses bu reaux  et magasins ; la halle aux machines, com prenant 
la fo rg e , les ate liers de rép a ra t io n , les bâ tim en ts  des t u r ­
b ines, le bâ t im en t des dynam os ; une série de bâ tim en ts  p o u r  
la fa b r ica tio n  des vousso irs  en c im ent ; un magasin à chaux et 
c im en t, une rem ise aux locom o tives , des écuries, un magasin 
à d yna m ite  et l ’o bse rva to ire .
Cela fa isait, du  côté n o rd , 45 bâ tim en ts , co u v ra n t une 
superfic ie  de c)5oo m .-  et s’é tendant de la tè te  du  tu nn e l au 
km . 1 vers l ’aval dans la p la ine du  R hône , et du  côté  sud éga­
lem en t 45 bâ tim en ts  co u v ra n t 9200 m .-  su r 1 k i l .  en aval, su r 
les deux rives de la D iv e r ia .
L A  F O R C E  H Y D R A U L I Q U E
P lus  débonna ires q u ’une armée ennemie, les montagnes 
auxquelles on s’a ttaqua it fou rn issa ien t elles-mêmes la fo rce  d on t 
on avait beso in . C e tte  fo rce  deva it ê tre  d ’une rare  puissance, 
pu isque  il lu i  incom ba it d ’ac tionne r la p e r fo ra t io n  mécanique,
d ’a p p ro v is io n n e r  les chantiers d ’a ir  fra is , de les éc la ire r, de 
fa ire  m archer les pom pes, de c o m p rim e r l ’a ir  des locom otives  
des tra ins  de m até r iaux  et, la n u i t ,  d ' i l lu m in e r  les ins ta lla tions  
ex té r ieu res . Le  R hône  d ’un côté, la D iv e r ia  de l ’au tre , p ro c u ­
rè re n t la fo rce  h y d ra u liq u e  nécessaire.
S u r  le versant suisse, on é tab lit ,  de M cerei au M assaboden, 
un canal d ’amenée en bé ton  armé de 3 io o  m. de lon g . A v e c  un 
débouché de 2 .70  m .2, il fo u r n i t  5 m . :j d ’eau (5ooo 1.) par 
seconde. La  co nd u ite  en pression, composée d ’un tu y a u  de 
tô le  de 1 m6o de d iam è tre , a une lo n g u e u r  de 15oo m. ; elle 
passe le R hône  à l ’am on t de l ’em bouchu re  de la M assa . O n  
p ro d u is i t  ainsi une chute  u t i le  de 44m6o fou rn issan t aux t u r ­
b ines une fo rce  de 223o chevaux.
D u  côté sud, mêmes travaux . O n  c o n s tru is i t  une co nd u ite  
forcée, de section c ircu la ire  de 0mc)0 de d iam ètre  et de 4.21 o m. 
de lo n g u e u r ;  elle est en fo n te  su r 1160 m. et en tô le  su r 
3o 5o m ., traverse  deux  fo is  la D iv e r ia  et passe en s o u te rra in  
su r 290 m. E n  p renan t à la r iv iè re  1.4 m . :î ( 1400 1.) à la 
seconde, la chu te  u t i le  de 13p m. donne aux tu rb in e s  une 
fo rce  de 1 c>5o chevaux.
T o ta l  au n o rd  et au sud : 4180  chevaux.
A  L ’A V A N C E M E N T
Q ue  le lec teu r veu il le  b ien se f ig u re r  un ins tan t q u ’accoutré  
en o u v r ie r  il s’ ins ta lle  dans le tra in  p rê t  à péné tre r  dans le 
tu n n e l.  Le  t ra in  passe d ’abo rd  la ga lerie  de p ro te c t io n  séparant 
le vestia ire  de l ’o r if ice  du  tu n n e l,  pu is  s’enfonce dans les en­
tra i l les  de la te r re .  Pas d ’au tre  b r u i t  que le ro u le m e n t des va- 
gonne ts , q u i m on te  et baisse to u r  à to u r ,  su ivan t la na tu re  des
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couches géo log iques q u ’on traverse. Dans l ’o bscu rité  b r i l le n t  
que lques lanternes et les feux  de la lo co m o tive . D e  temps en 
temps on sent to m b e r des gou ttes  d ’eau, p lus chaudes à 
mesure q u ’on avance. E n f in ,  au fond , une gare apparaît, l i n  
p lancher rud im e n ta ire  en cons titue  le qua i, écla iré som m aire ­
m ent à l ’acétylène. O n  d is t in gu e  dans la pénom bre  un gros 
appareil destiné  à p ro d u ire  ce gaz. A u  m u r ,  un  appare il té lé ­
phon iqu e  et les manettes des s ignaux. C ’est to u t .
O n  change de lo co m o tive  ; une fo rm e  massive, basse et 
m ystérieuse, s'avance ; c’est la machine à a ir  com prim é  q u i v ie n t 
rem placer la machine à vapeur. E n co re  un k i lo m è tre ,  il fau t 
descendre, on est a rr ivé  au chan tie r d ’a ttaque.
Ic i,  le tableau s’anime. P a r to u t  des feux , des lan ternes, 
des lampes de m ineurs , des om bres, des to rses nus, de l ’eau, 
des pou tre s , des m adrie rs . Le  vent qu i souff le  fo r te m e n t 
ob lige  certaines équipes d ’o u v r ie rs  à tra v a i l le r  d e rr iè re  des 
r id ea ux  de grosse to i le  qu i servent en même tem ps à re n v o y e r
L ’équ ipe  des p e r fo ra tr ice s  q u i trava ille  e nv iro n  5oo m . en 
avant, a laissé d e rr iè re  elle un t r o u  d ’env iro n  2 .80  m . de 
large su r 1.70 de hau t. P a r to u t  des m ineu rs . I ls  t ra va ille n t 
par coup les, l ’un t ie n t  la barre  à m ine, l ’au tre  fa it  vo le r  la 
masse d ’acier pesante qu i v ien t f rap pe r la barre  et l ’enfoncer 
dans la roche . O n  fr issonne  à l ’ idée d ’un coup  mal app liq ué .
P o u r  a g ran d ir  le p ro f i l  en h a u te u r, on p ra t iq u e  d ’abo rd  
une cheminée ve rtica le  ju s q u ’au fa îte , pu is , de ce lle -c i, en 
avant et en a rr iè re , on fo re  une galerie  d ite  de faîte au-dessus 
de la galerie  d ’avancement et séparée de cette  d e rn iè re  par un 
d iaphragm e ro ch e u x  d ’un  m ètre  d ’épaisseur, que l ’on fa it ,  p o u r  
f in ir ,  sauter à la d ynam ite .
C e tte  m anière de p rocéder pe rm e t de m u lt ip l ie r  les po in ts  
d ’a ttaque  de la galerie  de fa ite  et d ’o p é re r le battage au large 
en su ivant de près les p e r fo ra tr ice s . O n  com prend  que , p o u r  
l ’avancement, to u t  dépend du  trava il des p e rfo ra tr ice s  et de 
le u r  p rog rès  jo u rn a l ie r .
1 a ir dans la galerie de fa ite . Le  p la fond  est p lus bas ; de la 
hau teu r normale  des grands tunne ls , il est to m b é  à 2m8o. 
M a is  ce p la fond  est percé de t ro u s  et de cavités où  l ’on aper­
ço it  des o uv r ie rs  et des lampes. La m éthode  de trava il adop ­
tée exp lique  cette étrange d isp o s it io n .
Le  trava il se p o u rs u it  ainsi jo u r  et n u i t ,  sans in te r ru p t io n .  
Les équ ipes se re la ie n t t ro is  fo is  par 24 heures, à 10 h. du 
so ir ,  6 h. du  m atin  et 2 h. de l ’ap rès -m id i ; ce n ’est que dans 
les cas exceptionne ls  que les postes se re lè ve n t qua tre  fo is .
Si les p e r fo ra tr ice s  usent q u o tid ie n n e m e n t 990  f leu re ts
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quand  elles m o rd e n t la roche , les m ineu rs  en e m p lo ie n t dans 
le même tem ps 10000 p o u r  le trava il à la m ain. A  la consom ­
m ation  de ces f le u re ts  co rresp on d  l ’e xp los io n  jo u rn a l iè re  de 
160 grandes m ines aux deux  avancements, et de 1600 mines 
o rd ina ires  su r les p o in ts  où  l ’on tra va il le  à l ’é la rg issem ent. 
P o u r  ces dern iè res, on em p lo ie  q u o t id ie n n e m e n t 25o kg . de 
d yna m ite , et p o u r  les p rem iè res , m oins nom breuses mais p lus 
puissantes, il en fau t 5 1 o k g .,  ensemble 760 kg . de dyna m ite  
par jo u r .
Pendan t 24 heures de trava il no rm a l, les débla is a tte ig ne n t 
45o m 3. J u s q u ’au jo u r  de la ren con tre  des galeries, 940 .000  
m ;! de m a té r iaux  o n t été e x tra its .
Les t ro u s  de m ine creusés par les p e rfo ra tr ice s  s’é levaient, 
du  côté n o rd , au n om bre  de 140.000, rep résen tan t, placés 
b o u t  à b o u t ,  une lo n g u e u r  de 200 km . Les t ro u s  percés à la 
main se c h if fra ien t par un m il l io n  et dem i à peu près au n o rd  
et 2 .10 0 .00 0  au sud. Les p e rfo ra tr ice s  o n t usé 2 .000 .000  de 
fo re ts , et le forage à main 3 3 .000 .000 . Les exp los ions  consom ­
m èren t i .5 20 .0 00  kg . de d yna m ite , 3 . 520 .000  capsules et 
4 - 3 o o  kg. de mèche. Ces ch iffres d on ne n t une idée de l ’ in te n ­
sité du  trava il des chantiers sou te rra ins .
P a rfo is  dans le tu n n e l s u rg i t  su b ite m e n t au lo in  une lu e u r  
v io le t te ,  dansante et vac illan te , pu is  une au tre , une tro is ièm e , 
une q u a tr iè m e ; on se demande ce q u ’est cette  th é o r ie  de fe ux - 
fo l le ts  qu i avance len tem ent, sans b r u i t  ? C ’est la dynam ite  
q u i passe, p o rtée  à dos d ’hom m e, avec m il le  p récau tions , par 
pe tits  paquets de cartouches. A  son approche  chacun s’écarte. 
Le  fanal v io le t  est le signal convenu du  te r r ib le  e xp los if .  11 
n ’en en tre  pas un gram m e dans le tu nn e l sans c o n trô le  et on 
ne le confie  jamais aux tra ins  de m até r iaux .
L A  V E N T I L A T I O N ,  L A  P E R F O R A T R I C E
Les galeries tranversales sont fermées h e rm é tiqu em en t, 
sauf la d e rn iè re , afin que l ’a ir  pénètre  b ien  ju s q u ’à l ’avance­
m ent par où  la com m un ica tion  est é tab lie  ; c ’est là que l ’a ir 
reb rousse  dans le tu nn e l 1 p o u r  regagner l ’e x té r ie u r  en em­
p o r ta n t  avec lu i la fumée et l ’a ir  v ic ié .
L ’aéra tion , un  des p rob lèm es d o n t la s o lu t io n  a v ivem en t 
p réoccupé  to us  ceux qu i se sont intéressés à l ’œ uvre  du  
S im p lo n , est ob tenue  par deux  grands ve n ti la teu rs  à aubes 
hélicoïdales, insta llés dans un b â tim en t spécial à chaque tè te  
du  tu n n e l.  T o u r n a n t  280 à 400 fo is  à la m in u te , ils chassent 
en 24 heures env iro n  3 m il l io n s  de m ètres cubes d ’a ir  dans la 
ga lerie  2.
P o u r  que les m ineu rs  opé ran t au f r o n t  d ’a ttaque y  re ç o i­
vent l ’a ir  ind ispensab le , on insta lle  au passage de l ’a ir  à la 
d e rn iè re  transversa le , des in jec teu rs  à eau qu i chassent l ’a ir  
dans des condu ites  de tô le  et envo ien t i 1/» m 3 d ’a ir  par se­
conde au fo nd  de chacun des fro n ts  d ’attaque.
Dans la galerie  para llè le , il y  a to u t  un enchevê trem en t 
de tu y a u x  et de canalisations.
A  mesure q u ’on m arche en avant, la cha leur s’acc ro ît. 
D e u x  ingén ieu rs , un g ro u p e  d ’o u v r ie rs  p resque nus, des 
machines. C ’est le f r o n t  d ’a ttaque.
La  p e r fo ra tr ic e ,  avec un b ru i t  d ’enfer, m o rd  rageusem ent 
le roc . 11 est in u t i le  de v o u lo i r  se fa ire  en tendre  au m il ie u  de 
ce vacarme, et les que lques o u v r ie rs  qu i fo rm e n t ce poste  
avancé, entassés là su r que lques m ètres carrés, o n t adopté  un 
langage spécial de gestes et de hu rlem en ts  m onosy llab iques  
que l ’h ab itude  a rendus in te l l ig ib le s . Dans cet an tre , l ’engin
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puissant, la p e r fo ra tr ic e  B ra n d t ,  fa it  l ’e ffet d ’une bête fantas­
t iq u e  d o n t r ien  ne saura it a rrê te r  l ’a rdeu r. C ons idérée  dans 
son ensemble, la p e r fo ra tr ic e  rappe lle  vaguement une pièce 
d ’a r t i l le r ie  de m ontagne. L ’a ffû t qu i s u p p o r te  les p e rfo ra teu rs  
est une co lonne à e m b o îtu re  fo rm a n t presse h y d ra u liq u e  et 
s'a rcbou tan t so lidem en t co n tre  les paro is  de la galerie . T o u te  
la machine p ivo te  su r un vagonnet qu 'on  approche ou  re t i re  à 
vo lon té . Les p e r fo ra te u rs  sont ajustés su r l ’a ffû t par des 
charnières, et sont m ob iles dans to u tes  les d ire c t io n s . L ’eau,
sous une press ion  de 100 a tm osphères (so it  i 5ooo k g .)  com ­
p rim e  le p is ton  et le fo re t  con tre  la roche . Le  m ouvem en t de 
ro ta t io n  est im p r im é  à ce d e rn ie r  par deux p e tits  m oteurs  
h yd ra u liq u e s  m ontés sur les côtés du  c y lin d re  fixe , e t, par un 
système ing én ieu x , l ’eau p ro je tée  co n tin u e lle m e n t dans le 
fo re t  lu i-m è m e  r e f r o id i t  l ’o u t i l  et la roche  d o n t elle entraîne 
les déb ris .
A ve c  cette machine, on fo re  dans le f r o n t  d 'a ttaque  4 tro u s  
de 1.20 à 1, 5o m. de p ro fo n d e u r ,  de 10 à 12 cm. de d iam è tre ,
Section d lse lle . T U N N E L  D U  S I M P L O N
P E R F O R A T I O N  M É C A N I Q U E  ( M A C H I N E  B R A N D T ) Rapport du 28 juin 1902.
A V A N C E M E N T T E M P S  E M P L O Y É E N S E M B L E D U  P E R S O N N E L M I N E S N O M B R E T e m p e -
en O B S E R V A T IO N S
Nature du rocher, direction et in­
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d ive rgean t l ’un  de l 'a u tre  comm e les arêtes d ’une p y ra m id e . 
S i tô t  émoussé, le fo re t  se rem place. Ce changement ne de­
mande que que lques secondes et se répè te  su ivan t la n a tu re  de 
la roche  3 ou  400 fo is  par jo u r .  H u i t  autres t ro u s  p lus pe tits  
sont percés vers les paro is  latéra les. Le  fo rage des 1 2 t ro u s  
se fa it en 2 heures et dem ie e n v iro n . Cela fa it ,  les a rt if ic ie rs  
in te rv ie n n e n t. O n  recu le  les p e r fo ra tr ice s  et to u t  le m onde  se 
re t i re  à 5oo m. en a rr iè re . I ls  chargent les m ines de d yna m ite  
et m e tten t le feu aux mèches ; que lques ins tan ts  après une 
série de dé tona tions  se succèdent dans la ga lerie . U n  v io le n t 
f lu x  d ’a ir  passe comm e un vent im p é tu e u x , é te ignan t les lam ­
pes et coupan t la re s p ira t io n . M a is  b ie n tô t  les ven tila teu rs  o n t 
p u r if ié  l ’a tm osphère  à nouveau. Les m ineu rs  accou ren t. Les
uns e x p lo re n t les roches dynam itées p o u r  en fa ire  to m b e r  les 
fragm ents  ébranlés mais non e n tiè rem en t détachés, les autres 
déb la ien t le te r ra in ,  avancent des vagonnets et les rem p lissen t 
de déb ris , d ’autres p ro lo n g e n t la vo ie  du  vagonnet de la p e r ­
fo ra tr ic e ,  qu i re v ie n t au f ro n t  d ’a ttaque, et l ’o p é ra t io n  reco m ­
mence.
U n e  a ttaque o rd in a ire  p re nd  une heu re . M a is  quand  la 
roche  est mauvaise, q u ’ il fau t é tayer les paro is  au fu r  et à 
mesure, e lle  p e u t d u re r  5 , 6 ou  même 10 heures. U n e  jo u rn é e  
favorab le  com pte  8 à 9 attaques.
C i-dessus, nous donnons, à t i t r e  docum enta ire , les ra p ­
p o r ts  d ’avancement d ’une bonne et d ’une mauvaise jo u rn é e .
J
L E S  O B S T A C L E S
' l u  cours  des trava ux , l 'E n t re p r is e  rencon tra
I y
des obstacles qu i en re ta rd è re n t la marche
norm a le  et l ’en travè ren t à un te l p o in t  que 
l ’avancement fu t ,  à un m om en t donné, com ­
p lè tem ent suspendu sans cependant que le 
succès final p a rû t jamais co m p ro m is .
L E S  H A U T E S  T E M P É R A T U R E S
Se basant su r les obse rva tions  faites au G o th a rd  et au 
M o n t -C e n is ,  d o n t la c o n s t i tu t io n  g éo log ique  paraissait sem­
b lab le  à celle du  S im p lo n , on avait pensé que la te m p é ra tu re  
de la roche  a t te in d ra it  au p o in t  cu lm in a n t un m ax im um  de 4 2 0 
centig rades. D u  côté  ita lie n , elle s’éleva à 46 1 [2° C . et du 
côté  suisse à 54°.
A  m oins que la ve n ti la t io n  ne so it  e x tra o rd in a ire m e n t 
a bo n d a n te , les o u v r ie rs ,  si l ’a ir  est sa turé  d ’h u m id i té , ne 
s u p p o r te n t pas sans danger des tem péra tu res  supérieu res  à 
3o° C . A u  G o th a rd ,  par les tem péra tu res  de 33 à 34°, jamais 
dépassées, mais rendues insupportab les  par la s tagnation  de 
l ’a ir , les o u v r ie rs  é ta ient très éprouvés. C om m e le t ra va il des 
p e rfo ra tr ice s  se fa isa it à l ’a ir  co m p rim é , ils s 'o ffra ie n t d ’un 
coup  de p ioche  dans les condu ites , une aération  fraîche sup ­
p lém enta ire , au grand  d é tr im e n t de la fo rce  nécessaire à l ’avan­
cement. A u  S im p lo n , si l ’ E n tre p r is e  fu t  im pu issante  à m a in ­
te n ir  les 25° p révus au c o n tra t ,  elle su t to u t  au m oins créer 
un m il ie u  am b ian t resp irab le .
Le  système de la d ou b le  galerie  et des in jec teu rs  au f ro n t  
d ’a ttaque s u ff i t  pendant t ro is  ans et demi à re n d re  la tem pé ­
ra tu re  su pp o rtab le . U n e  ré fr ig é ra t io n  com p lém en ta ire  d e v in t 
ind ispensable  lo rsqu e  la cha leur de l ’a ir  eu t a t te in t  e t dépassé 
28°. O n  l ’o b t in t  en envoyan t dans le tu nn e l un supp lém ent 
d ’eau f ro id e . A  cet effet, on é ta b lit  dans la galerie  11 une 
nouve lle  co n d u ite  de 25o m/ m de d iam è tre , enve loppée de ma­
tiè res isolantes, p o u r  l ’em pêcher de s’échauffer. C e tte  co nd u ite  
am enait au fo n d  des galeries l ’eau sous pression de 10 à 25 
a tm osphères. E l le  se rva it à asperger les rochers  p o u r  les re ­
f r o id i r  et à ra fra îc h ir  l ’a ir  envoyé par les ve n tila teu rs . E l le  
ja i l l is sa it  pu lvérisée  de n o m b re u x  p e tits  o rif ices fo rm a n t un 
r ideau  fra is à trave rs  la ga lerie .
L A  P R E S S I O N  D E S  R O C H E S
E n  novem bre  1901, la ga le rie  d ’avancement du  versant i ta ­
l ie n , pénétra  au km . 4 ,422  dans un  te rra in  fo rm é  de schiste 
micacé calcaire, e n tiè rem en t décomposé. C e tte  roche  sans 
consistance é ta it im p ro p re  au trava il des p e rfo ra tr ice s . 11 fa l lu t  
l ’a tta qu e r à la m ain, en bo isan t im m éd ia tem en t la galerie . Sous 
la p ression de la m ontagne, les cadres de bo is  se d é fo rm è re n t 
b ie n tô t ;  ren forcés, ils  f in ire n t  néanmoins par se b r ise r .  T o u t
J
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P fu t  à recom m encer. O n  remplaça le sapin par du  p in  et du 
chêne. Ces nouveaux cadres rés is tè re n t b ien  à la p ress ion , 
mais p e rd ire n t  le u r  ap lom b. 11 fa l lu t  les é taye r. O n  re c o u ru t  
aux cadres de fe r ren fo rcés  aux angles et doub lés  de p ou tre s  
de chêne bou lonnées, d is tan ts  de 20 à 40 cm. l ’un de l ’a u tre , 
posés su r une couche de b é to n . O n  re m p l i t  de bé ton  les in ­
te rva lles  en tre  les cadres et la roche . A in s i  b lindés , ils  rés is tè ­
re n t aux é tre in tes  fo rm idab les  de la m on tagne , q u i menaçaient 
d ’anéantir les 40 m . de ga lerie  pén ib lem en t conqu is  dans son 
sein.
M a is ,  ainsi m ain tenue , l ’excavation in fé r ie u re  au p ro f i l  
norm a l ne su ffisa it pas. Le  nouve l encadrem ent ren fo rcé  ne 
p o u v a it  ê tre  que p ro v is o ire .  11 c o n s t i tu a it  un canal b lin dé  à 
trave rs  leque l, deux années d u ra n t,  o n t passé les tra ins  
d ’o u v r ie rs  et de déblais et les m a té r iaux  em ployés p o u r  
l ’avancement de 3 , 3oo m. effectué pendant ce laps de tem ps, 
sans in te r ru p t io n  ; il im p o r ta i t  de rem p lacer ce b lindage  p ro ­
v iso ire  par une enve loppe d é fin it ive  au g aba r it norm a l du  
tu n n e l,  trava il d if f ic i le  q u i nécessita un labeu r o p in iâ tre .  Ce 
trava il cons is ta it à e n to u re r  d ’une gaine massive de m açonnerie  
le tu b e  fo rm é  par les cadres. O n  commença par e x tra ire  la 
roche  d e r r iè re  les m on tan ts  v e rt ica u x  d 'u n  cô té , ensu ite  on 
l ’a ttaqua sous les semelles des cadres p o u r  re m o n te r  encore 
d e rr iè re  les m on tan ts  ve rt ica ux .
U ne  g rande  p rudence  s’ im p o s a i t ;  les excavations fa ites, il 
fa l la it  b o ise r au fu r  et à m esure, pu is  rem p lacer le boisage par 
une q u a d ru p le  vo û te . E n f in ,  il fa l lu t  en lever les cadres de fe r 
e t d é m o lir  cette  m açonnerie  p ro v is o ire .  O n  m it  18 m ois à se 
re n d re  m aître  de ce mauvais pas.
11 ne fa u t pas s’ im ag ine r to u te fo is  que c’est seulem ent dans
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les mauvaises roches que l ’on t ro u v a i t  de si te rr ib le s  exemples 
de la pression des masses.
Dans la roche  r ig id e  et c r is ta ll ine , la pression se m anifes­
ta i t  parfo is  par l ’écartem ent su b it de pans de rochers  p ro je tés 
à l ’ im p ro v is te  à l ’ in té r ie u r  de la galerie, ou  encore par des 
poussées su r la vo û te  et les paro is latérales, f issu rant la 
m açonnerie  su r d ’assez grandes longueu rs .
L E S  V E N U E S  D ’ E A U
A v a n t les mauvaises roches, la galerie d ’ 1 selle avait re n ­
con tré  de grandes d if f icu lté s . Dès le tro is ièm e  tr im e s tre  de 
1900, une baisse con tinue , inexp licab le , avait été constatée 
dans la tem péra tu re  de la roche, tom bée de 33° à 26° en tre  les 
km . 2 .400 et 3 .800 . Le  13 mai 1901, on su t p o u rq u o i : au 
km . 3 .824  l ’avancement venait d ’o u v r i r  une source d éb itan t 
3oo l it re s  à la m in u te . La galerie  avait pénétré  dans une 
zone aqu ifè re  ré fr ig é ra n te , d ’où elle ne deva it s o r t i r  q u ’au 
km . 4 .42 0 . C om m e on le constata p lus ta rd , les m ineurs  
venaient de percer, à 700 m. au-dessous de sa surface, un 
immense ré se rvo ir  d ’eau, et de donner en même temps une 
nouve lle  issue aux in f i l t ra t io n s  natu re lles .
A u  km . 3 .891 , l ’avancement f i t  ja i l l i r  du  p la fond , par une 
fente  de deux  m ètres, un vé ritab le  to r re n t ,  d o n t le vo lum e 
é ta it évalué le 1 1 ju in  1901, à d ix  m il le  l i t re s  par m in u te . 
C e tte  cascade tom ba  heureusem ent, peu à peu, à un d éb it de 
100 l it re s  par m in u te . M a is  d ’autres sources a pparu ren t sur 
to u t  le t ra je t  ; que lques-unes a tte igna ien t 600 l it re s  à la m i­
nu te . A u  km . 4 .3 6 4 -6 6 , ce fu t  de nouveau une in o n d a tio n , 
survenue cette fo is  dans la galerie  parallè le  et dans la transve r-
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sale X X I 6,5. Le  vo lum e  en fu t  évalué à i 2 .000  l it re s -m in u te . 
C ’é ta it le p ré lu de  de grandes d if f ic u lté s .
A u  km. 4 .39 7 , l 'o u v e r tu re  de deux t ro u s  de m ine f i t  ja i l l i r ,  
le 3o septem bre 1901, dans la galerie  1, un to r re n t  im p é tue ux  
qu i re n d it  im poss ib le  la rep rise  du  trava il des p e rfo ra tr ices . 
O n  essaya d ’abo rd  de d é r iv e r  le je t  en lu i  f ra y a n t une autre  
issue, puis de re fe rm e r les tro u s  qu i lu i avaient l iv ré  passage. 
T o u t  fu t  in u t i le .  O n  im agina a lors d é lever un barrage avec des 
sacs de sable, et de fo rm e r  ainsi un ré s e rv o ir  opposant un re m ­
p a rt l iq u id e  à la v io lence des eaux. Ce tro is ièm e  m oyen  ayant 
réussi, on se m it ,  le 22 o c to b re  1901, à fo re r ,  à p a r t i r  du 
km . 4 .38 0 , une galerie  passant par-dessus celle que fe rm a it le 
barrage des sacs de sable. O n  dépassa ainsi le p o in t  c r it iq u e  
km . 4 .39 7 . La source in t ra ita b le  é ta it m a in tenan t sous les pieds 
des m ineu rs . L ’obstacle une fo is  to u rn é , on p u t  re ve n ir  su r lu i,  
le 7 novem bre , avec p lus de succès, mais to u jo u rs  au m oyen  de 
la lente  p e r fo ra t io n  à la m ain. Le  1 5 novem bre  seulem ent, les 
pe rfo ra tr ices  re n tra ie n t en action  et, le 26 novem bre , la galerie  
d ’avancement se t r o u v a i t  abaissée au niveau no rm a l. Les 
venues d ’eau rencon trées  au km . 4 .3 9 7 -4 .3 9 9  avaient un 
vo lum e to ta l de 12.000 l i t re s  par m in u te . A  la même h au teu r, 
la galerie  é ta it aussi envahie par un ru isseau de p lus de 
6000 l it re s .
L ’évacuation de ces masses l iq u id e s  n ’a pas été facile, b ien 
que la pente des galeries sud mesure 7 ° /00 et so it supé rieu re  
à celle de l ’au tre  versant. La galerie  11, qu i sert à l ’écou lem ent 
des eaux, se tro u v a n t  obs truée , il fa l lu t  dév ie r son contenu  à 
la pa rt ie  in fé r ie u re  du  tunne l 1, leque l fu t  p o u rv u  à cet effet 
d ’un nouveau canal.
A  fin décembre 1901, le vo lum e  d ’eau so rtan t du  tu nn e l à
1 selle s’é levait à 874 l i t re s  par seconde, a lo rs q u ’en mars 1901 
il n ’é ta it encore que de deux l i t re s  et en ju in  de 215 l i t re s .  
T r o is  ans p lus ta rd ,  nous re tro u v o n s  ce vo lum e  sensib lem ent 
constant, p u is q u ’il a tte ig na it 875-881 l i t re s  au d e rn ie r  t r i ­
m estre de 1904, après les m axima de 1 1 3 2 l i t re s  par seconde en 
ju in  et ju i l le t  1902, 1 1 5o l i t re s  en ju i l le t  1903 et 1 1 54. l i t re s  
en ju in  1904.
Ivf
Les ingén ieu rs  a rr iv e n t à va incre assez fac ilem ent les i r r u p ­
t io n s  d ’eau fro id e  dans les tunne ls . I ls  les cons idè ren t p lus
J
comme un ennui que  comm e une d if f ic u l té .  11 en est au trem en t 
des sources d ’eau chaude, qu i t ra n s fo rm e n t les galeries en 
vé ritab les é tuves. A u  S im p lo n , au n o rd  et au sud, l ’eau 
chaude arrê ta  m om entaném ent les travaux . Le  6 septem bre 
1904, au km. 9 .13 4  de la ga lerie  de d ire c t io n  sud, la p e r fo ra ­
tr ic e  ren con tra  une p rem iè re  source de 85 l it re s  par seconde, 
à la te m p é ra tu re  de 46°. Ce fu t  une su rp r ise . Le  trava il 
d ’avancement de cette galerie  fu t  abandonné et ne p u t  ê tre  
re p r is  no rm a lem en t q u ’au m il ie u  de ja n v ie r .  Pendan t ce tem ps, 
on avait p ro lo n g é  la ga lerie  para llè le  au delà du  p o in t  où  l ’on 
s’é ta it a rrê té  le 6 septem bre. Là , au km . 9 .17 1 , on re v in t  par 
une transversale dans le p ro lo n g e m e n t de la ga lerie  1 et on 
p e rfo ra  3o m ., f r o n t  au sud, p o u r  re jo in d re  par d e rr iè re  la 
source d ’eau chaude, en tre  tem ps captée dans un  canal d ’écou­
lem en t, re c o u v e rt de bo is , de façon à é v ite r  le rayo nn em en t.
A p rè s  la ren co n tre  des sources chaudes, la v e n t i la t io n  ne 
réuss it p lus  à abaisser la te m p é ra tu re  d ’une m anière  efficace.
I l  fa l lu t  ra fra îc h ir  aussi les paro is  et s u r to u t  le f r o n t  d ’a ttaque, 
l ’eau des p e r fo ra tr ice s  n ’y  su ffisan t p lus . P o u r  cela, l ’ E n t re ­
p rise  se se rv it des sources fro id es  rencon trées  précédem m ent 
aux km . 4 .397  et 4 .45 0 , d o n t la te m p é ra tu re  é ta it de i 3°- 
17° C . U n e  pa rt ie  de l ’eau de ces sources, e n v iro n  70 l i t re s -  
seconde, fu t  captée, amenée par sa pression na tu re lle  ju s q u ’au 
km . 4 .70 0  et, de là, re fou lée  ju s q u ’au f ro n t  d ’a ttaque.
D u  côté n o rd , ce fu t  aussi l ’eau chaude qu i a rrê ta  les t ra ­
vaux. Dès le km . 9 .5 9 4 , p o in t  cu lm in a n t du  tu n n e l,  la galerie  
n o rd  deva it descendre vers 1 selle à ra ison  de 7 ° /00 ; on t r a ­
v a il la it  en co n tre -p en te , et les eaux n ’avaient p lus d 'écou lem ent 
n a tu re l.  11 fa l lu t  donc les évacuer au m oyen  d ’une pom pe 
actionnée par l ’eau sous p ress ion . M a lg ré  une source chaude
de 20 l i t re s  par seconde, to u t  alla b ien ju s q u ’au km . i o . i 5o. 
Là , on se tro u v a  en présence d ’une nouve lle  source à 5o° C . 
e nv iro n , q u i noya l it té ra le m e n t l'avancement su r une lo n g u e u r  
de 171 m . A u  p r ix  de grands e ffo rts , ce lac d ’eau chaude fu t  
encore v idé  au m oyen  d 'une pom pe étab lie  su r un c h a r io t 
m ob ile . M a is ,  au km . 10.378, le 18 mai 1904, une nouve lle  
venue d ’eau chaude de 35 litres-seconde  se p ro d u is i t  souda in . 
Ce fu t  le p o in t  final aux trava ux  d ’avancement n o rd .  L ’eau 
m o tr ice  ne su ffisan t p lus  à l ’évacuation des eaux et à la r é f r i ­
g é ra tion  ind ispensable , on se décida à fe rm e r les p o rtes  de 
sû re té , robus tes  po rtes  en fe r é tablies à que lques m ètres en 
deçà de la de rn iè re  transversa le , dans un  so lide  bâti en m açon­
ne r ie . Les eaux s’accum u lè ren t en tre  l ’e x tré m ité  des galeries 
n o rd  et les po rtes , ju s q u ’au m om en t où  le d e rn ie r  coup  de m ine 
au sud le u r  donna issue, ce qu i a rr iva  le 24 fé v r ie r  1905.
L E S  G R È V E S
U ne  aussi grande en trep rise  que celle du  S im p lo n , p o u v a it  
d if f ic ile m e n t év ite r  l ’obstacle des grèves. Dans le u r  m a jo r ité , 
les o u v r ie rs  ita liens sont de très braves gens et d ’excellents 
tra va il le u rs , et l ’ E n tre p r is e  a a t t r ib u é  les causes des con flits  
aux exc ita tions  de l 'e x té r ie u r  p lu tô t  q u ’aux co n d it io n s  de tra ­
vail e lles-mêmes.
La  p rem iè re  grève se déclara au com m encem ent de mars 
1899, un jo u r  de paie, parm i les o u v r ie rs  du  versant suisse. 
Les chantiers sou te rra ins  fu re n t  désertés. Les mesures prises 
par les a u to r ité s  locales, gendarm erie  et garde c iv iq u e , s u ff i ­
re n t à em pêcher to u t  excès.
Ce c o n f l i t ,  q u i ne dura  q u 'u n  jo u r ,  avorta  com p lè tem ent
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et se te rm ina  par le l icenc iem ent d ’un certa in  nom bre  d ’o u ­
v r ie rs .
T o u jo u rs  du  côté n o rd , au m ois de novem bre  de la même 
année 1899, les o uv r ie rs  cessèrent de nouveau le trava il,  qu i ne 
f u t  re p r is  que d ix  jo u rs  après. Les grévistes o b t in re n t  la créa­
t io n  d ’une C om m iss ion  spéciale, rep résen tan t les o uv r ie rs  
auprès de l ’ E n tre p r is e .
A u x  chantiers d ’ 1 selle, la grève resta inconnue  ju s q u ’en 
ju in  1901. E l le  y  éclata sub item en t. Les o u v r ie rs  du  n o rd  
f ire n t cause com m une avec leu rs  camarades, et les travaux  
fu re n t en tiè rem ent suspendus, des deux côtés, pendant une
qu inza ine  de jo u rs .  L ’exa lta tion  des esprits  é ta it v ive . La garde 
c iv iq u e  et une compagnie  d ’ in fan te r ie  fu re n t  mises su r p ied  et 
m a in t in re n t l ’o rd re .  Q ue lques  o u v r ie rs  fu re n t  expulsés. Les 
o u v r ie rs  o b t in re n t  une augm enta tion  de salaire destinée à les 
indem n ise r, au p ro ra ta  des k i lo m è tre s , du  t ra je t  à p a rc o u r ir  
depuis l ’entrée du  tunne l au f r o n t  d ’attaque.
D u  7 au 14 mars 190?, une nouve lle  grève éclata du  côté 
sud. Les o u v r ie rs  des chantiers  d ’abatage et de m açonnerie 
dem andaient la jo u rn é e  de s ix heures et l ’E n tre p r is e  la re fusa it. 
U n  b a ta illon  d ’in fan te r ie  fu t  appelé p o u r  m a in ten ir  l ’o rd re .  
Les o u v r ie rs  re p r i re n t  le trava il sans o b te n ir  gain de cause.
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RENCONTRE DES GALERIES
a  lu t te ,  que sou tena ien t depu is  s ix ans les 
équ ipes hard ies co n tre  les obstacles m u lt ip le s  
d o n t seuls les p lus sé rieux o n t pu  ê tre  énu ­
mérés ic i,  deva it-e lle  a b o u t ir  à un  t r io m p h e
ou  à une dé fa ite?  A p rè s  des tem ps d if f ic ile s , 
l ’e spo ir  et la confiance é ta ien t revenus. L e  12 fé v r ie r  ic)o5 , 
le d iaphragm e à percer n ’é ta it p lus  que de 54m6o.
A  l ’avancement de B r ig u e ,  un d im anche q u ’il v é r i f ia i t  l ’axe
dans le silence de la so litu d e , un in g é n ie u r  avait pu  p e rcevo ir
le b ru i t  des m arteaux de l ’équ ipe  d ’ ise lle  frap pa n t su r les 
barres à m ine . Le  b ie nh eu re u x  m om en t, qu i a lla it  amener une 
détente  dans tous  les esp r its , hantés si souven t par le spectre 
de subites ca tastrophes, app ro cha it . L ’équ ipe  d ’ ise lle  avan­
ça it ré g u liè re m e n t. E l le  n ’a lla it pas, comme au G o th a rd ,  à la 
ren co n tre  d ’une au tre  équ ipe , car, on se souv ien t que du  côté 
de B r ig u e  l ’avancement é ta it com p lè tem ent a rrê té  depu is  le 
18 mai 1904. E l le  a lla it  t r o u e r  seule la d e rn iè re  p a ro i ;  au l ieu  
de t ro u v e r  su r la brèche des mains tendues et des visages 
jo y e u x ,  e lle  re n c o n tre ra it  l ’eau chaude qu i déjà avait fa i l l i  to u t  
c o m p ro m e ttre .
Le  i 3 fé v r ie r  au so ir ,  i l  re s ta it  5 m. à percer. U ne  venue 
d 'eau observée deux  jo u rs  auparavant avait perm is  de consta te r 
que l ’on se t ro u v a i t  déjà en com m un ica tio n  avec la poche d ’eau 
end iguée au n o rd  par les portes  de f e r ;  en même tem ps, en 
effet, on s igna la it de B r ig u e  que le m anom ètre  placé près de
la p o r te ,  in d iq u a it  une fo r te  d im in u t io n  de press ion. T o u te s  les 
d isp os it io ns  é ta ient prises p o u r  p ro v o q u e r ,  le m om en t venu, 
l ’écou lem ent rap id e  de cette  eau chaude à 440 C .
Le  24 fé v r ie r ,  à 6 * /2 h. du  m atin , l ’équ ipe  de l ’avance­
m ent avait te rm in é  ses t ro u s  de m ine  et a lla it  p a r t i r ,  lo rsq u e  
le dé ra il lem en t d ’un t ra in  de trava ux  arrê ta  l ’équ ipe  su ivante , 
qu i vena it la re leve r. Av isés  par té léphone , les o u v r ie rs  décla­
rè re n t q u ’ ils c o n t in u e ra ie n t avec jo ie  le trava il.  ,
A  7 h . 20 du  m atin , les m ines chargées, comm e de co u tu m e , 
f ire n t  e xp los ion . O n  com pta  d ix  dé tona tions  et, auss itô t, un 
to r r e n t  d ’eau chaude passa v io le m m en t.
La  com m un ica tio n  en tre  le n o rd  et le sud é ta it é tab lie  et la 
joyeuse  nouve lle  « F o ra to ,  F o ra to  » com m un iquée  du  f r o n t  
d 'a ttaque  par té léphone , c irc u la it  b ie n tô t  p a r to u t .
La  galerie  de base du  tu nn e l du  S im p lo n  a été commencée 
à la main le i 3 aoû t 1898, du  côté  de B r ig u e ,  et le 16 a oû t 
1898, du  côté  d ’ is e l le ;  e lle  é ta it percée le 24 fé v r ie r  1905 . 11 
a donc fa l lu  p o u r  ce trava il 2892 jo u rs ,  ce q u i co rresp on d  à 
un p rog rès  m oyen  jo u rn a l ie r  de 8m3 5 .
L ’eau, dérivée  par t ro is  barrages, avait passé dans la gale­
r ie  2, en élevant cons idé rab lem ent la te m p é ra tu re  su r  to u t  son 
pa rcou rs . Cela a u ra it  été su pp o rtab le  si des gaz délétères 
n ’é ta ient venus c o m p liq u e r  la s itu a t io n . Les o u v r ie rs  avaient 
déjà rem arqué  q u ’avant les dern ières a ttaques, leu rs  lampes 
s’é te igna ien t to u t  près du  f r o n t  d ’a ttaque. Ce fa it  se re p ro -
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d u is i t  après les dern ières exp los ions. 11 fa l lu t  im m éd ia tem ent 
q u i t te r  les galeries et abandonner le t ra va il.  D e  p lus , la lo co ­
m ob ile  placée dans la transversale s’é te ig n it  et, de ce fa it,  la 
p ro p u ls io n  d ’eau fro id e  à l ’avancement fu t  in te r ro m p u e . L ’ in ­
to x ica t io n  par les gaz, com p liquée  par la ra ré fac tion  de l ’a ir  et
s u r to u t  par la cha leu r, causa le décès de deux personnes, 
M M .  Grassi et B ianco , ingén ieu rs  : vo ile  de deu il su r ce jo u r  
de fête si im p a tie m m e n t a tte nd u , qu i a u ra it dû  ê tre  to u t  à 
la jo ie .
J
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LES VO IES D ’ACCÈS
o u r  d on ne r au S im p lo n  sa s ign if ica tio n  in te r ­
nationa le , il im p o r ta i t  de lu i  créer au sud et 
au n o rd  des voies d ’accès ra tio nn e lles , b ien
co ns tru ite s  et sans déc liv ités  exagérées. Par
le tra ité  de 1895, on a vu  que  l ’ I ta l ie  s’é ta it 
engagée à c o n s tru ire  la ligne  d ’accès su r te r r i to i r e  ita lie n , de 
D om odosso la  à 1 selle.
Le  G o u ve rn e m e n t i ta lien  confia  à la C om pagn ie  des che­
m ins de fe r  de la M é d ite r ra n é e  la co n s tru c t io n  de cette l igne , 
devisée à 16 .65o .oo o  lires . E n  o u tre ,  l ’ E ta t  p re na it  à sa charge 
la pose de la vo ie  ainsi que l ’aménagement de la s ta tion  de 
D om odosso la , so it  au to ta l 6 .2 0 0 .0 0 0  lires  e nv iro n .
Les v illes de M i la n  et T u r in ,  de le u r  cô té, f i re n t  des
démarches p o u r  a m é lio re r  les re la t io ns  d irectes en tre  ces cen­
tres  in d u s tr ie ls  et le S im p lo n . E lles  o b t in re n t  l ’assurance que 
le G o u ve rn e m e n t ita lien  p a r t ic ip e ra it ,  par une fo r te  subven tion , 
à l ’é tab lissem ent de nouve lles  lignes.
A p rè s  l 'é tu de  de d ive rs  p ro je ts , la C om pagn ie  de la M é d i ­
te rranée  jugea que, p o u r  d on ne r sa tis faction  aux vœ ux lég it im es  
de M i la n  et de T u r in ,  il convena it de fa ire  d ’A ro n a  le p o in t  
de jo n c t io n  des lignes de Gênes, de M i la n  et de T u r in  au 
S im p lo n . E l le  décida de co n s tru ire  une nouve lle  l ig n e  d ’A ro n a  
à D om odosso la  (55 km .)  et une au tre  d ’A ro n a  à B o rg o m a n e ro  
et à Santhià  (64 k m .) ,  et de réserver au tra f ic  local le tro n ç o n  
ex is tan t G ra v e l lo n a -D om odosso la .
Le  G o u ve rn e m e n t i ta lien  se ra ll ia  à cette idée et accorda, le 
27 novem bre  1901, les concessions de ces deux  lignes, ainsi 
q u ’une su bve n tio n  de 5ooo f r .  par k i lo m è tre  pendant 70 ans.
11 se rése rva it le d ro i t  de rachat p o u r  le 3o ju in  1905, m oye n ­
nant le paiem ent d ’une ind em n ité  de
2 8 .3 5 0 .000 lires  p o u r  la l igne  A ro n a -D o m o d o s s o la ;
17 .37 5 .00 0  lires  p o u r  la l igne  A ro n a -S a n th ià .
A u x  te rm es de cette  réserve, les concessions o n t  été dé­
noncées en 1905.
L ’ I ta l ie  a donc dépensé p o u r  ses lignes d ’accès au S im p lo n  
6 8 .5 75 .0 00  lires , m atérie l ro u la n t  non com pris .
D u  côté n o rd ,  la C om pagn ie  du  J u ra -S im p lo n  décida to u t  
d ’a bo rd  la ré fe c t io n  de la l ig n e  exis tan te  de B r ig u e  à L a u ­
sanne et insta lla  la d ou b le  vo ie  su r p resque to u t  le pa rcou rs , 
p u is , dès 1898, elle en tra  en p o u rp a r le rs  avec la C om pagn ie  
P . L .  M .  p o u r  a m é lio re r, en vue du  tra f ic  franco  et a ng lo -  
i ta lie n  par le S im p lo n , la l ig n e  actue lle  de Jo ug ne , trave rsan t 
le Jura .
Le  t ro n ç o n  actuel à vo ie  u n iq u e  de P o n ta r l ie r  à V a l lo rb e ,  
avec le reb ro usse m e n t de V a l lo rb e  et le lo n g  tu n n e l de 
Jougne  ( 1662 m .) est d ’une e x p lo ita t io n  d if f ic i le ;  on a t te in t  en 
effe t par des rampes de 25 ° /00 le p o in t  cu lm in a n t à 1012 m. 
d ’a lt i tu d e . P o u r  o b v ie r  à ces d if f icu lté s  d ’e x p lo ita t io n , le Ju ra -  
S im p lo n  et le P . L .  M .  c o n v in re n t  d ’un p ro je t  de percem ent 
du  M o n t  d ’O r ,  depuis V a l lo rb e ,  p ro je t  c o m p o r ta n t un  sou-
te r ra in  de 0238 m . de lo n g  re jo ig n a n t  à F rasne la ligne  
actue lle , e t ne dépassant pas l ’a lt i tu d e  de 897 m. C e tte  l ig n e , 
à c o n s tru ire  su r 23.798 km ., est devisée à 21 m il l io n s  et d o i t  
p ro c u re r  un  raccourc i de 17 km . 345 par ra p p o r t  à la l igne  
actue lle  de P o n ta r l ie r .
Le  15- 16 mars 1902, les C om pagn ies  P. L .  M .  et J . S. 
s ignè ren t un tra i té  en vue de la c o n s tru c t io n  et de l ’e xp lo ita ­
t io n  de cette  l ig n e , ainsi que  du  règ lem en t des déta ils de la 
jo n c t io n  des e xp lo ita t io n s  à V a l lo rb e  et de l'usage com m un de 
cette gare p a r la  C om pagn ie  P . L .  M .  E n  décembre 1902, les 
C ham bres fédérales ra t i f iè re n t  cette  c o n ve n tio n . D u  côté
suisse, les tra va u x  d ’aménagement de la gare de V a l lo rb e  et la 
pose de la d ou b le  vo ie  de D a illens  à V a l lo rb e  son t en p a rt ie  
achevés. S i tô t  que l ’accord sera in te rve n u  en tre  le G o u v e rn e ­
m en t français et la C om pagn ie  P . L .  M . ,  ce lle -c i comm encera 
les travaux  su r te r r i to i r e  français.
Ce tracé ainsi am é lio ré  o f f r ira  p o u r  l ’accès au S im p lo n  tous  
les caractères d ’une grande vo ie  in te rn a tio n a le  ; i l  fa it  d ispa­
ra ître  le reb roussem en t de V a l lo rb e  et c o rr ig e  su ffisam m ent les 
graves inconvén ien ts  de la haute  a lt i tu d e , des courbes t r o p  
fo rtes  et des déc liv ités  t r o p  ra ides du  t ro n ç o n  q u ’ il est des­
t in é  à rem placer.
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EXPLOITATION, TRACTION ET INSTALLATIO N S DIV ERSES
1 'exp lo ita tion  ( tra c t io n  et co nd u ite  des tra ins) 
su r le tro n ç o n  Is e lle -D o m o d o sso la , p o u r  le 
com pte  des chemins de fe r  ita liens . Ces d e r­
n ie rs  assurent eux-m êm es le service des gares 
ainsi que  la su rve il lance  et l ’e n tre t ie n  de la vo ie  su r  ce p a r­
cours . La  gare in te rn a tio n a le  de D om odosso la  serv ira  à 
l ’échange du  tra f ic  de to u te  na tu re  e n tre  les A d m in is t ra t io n s  
suisse et ita lienne . C ’est là que s’e ffe c tue ro n t to u tes  les opéra ­
t io ns  douan ières p o u r  les voyageurs , les bagages, la poste  et 
les an im aux v ivan ts , e n tran t ou  so rta n t de Suisse et d ’ I ta l ie .  
M a is ,  p o u r  les marchandises en grande  et en p e tite  vitesse, la 
douane  ita lienne  seule fo n c t io n n e ra  à D o m o d o s s o la ;  la douane 
suisse sera à B r ig u e .
Des b u rea ux  suisses des postes, du  té lég raphe, se ro n t 
insta llés à la gare de D om odosso la .
D é jà  avant le rachat de son réseau par la C o n fé d é ra t io n , 
la C om pagn ie  du  J u ra -S im p lo n  s’é ta it p réoccupée de l ’a cqu i­
s i t io n  de locom o tives  puissantes, à grandes vitesses, p o u r  le 
service des express in te rn a t io n a u x  par le S im p lo n . La  Société  
suisse de co n s tru c t io n  de locom o tives  et de machines à W in ­
te r t h u r  fo u r n i t  à l ’essai deux  machines à 4  cy lin d re s  et 
3 essieux couplés, avec bog ie  à l ’avant, pesant env iro n  
i o 3 tonnes en service, susceptib les de m archer à 100 km . à 
l ’heure  à une a llu re  très douce, favorab le  à la conse rva tion  de
la vo ie . Ces machines, q u i o n t une grande puissance su r les 
rampes, conv iennen t aux co nd it io ns  d ’e x p lo ita t io n  du  S im ­
p lo n , et les chem ins de fe r  fédéraux en o n t  fa it  co n s tru ire  un 
grand  n om bre  dès lo rs .
Ces locom o tives  son t m un ies du  fu m iv o re  L ange r, destiné 
à ré d u ire  la fum ée dans la m esure du  possib le .
Les chem ins de fe r  fédé raux o n t aussi fa it  l ’a cq u is it io n , 
p o u r  le S im p lo n , d ’un g rand  n om bre  de vo itu re s  à voyageurs  
e t de fo u rg o n s  o ffra n t to u t  le c o n fo r t  m oderne . T o u te s  les 
vo itu re s  de l rc, 11e et 111e classe sont à 3 ou  4  essieux, m u ­
nies de p la te fo rm es et de souff le ts  d ’in te rc o m m u n ic a t io n , du  
chauffage à vapeur et de l ’éclairage é le c tr iq ue , par accum ula­
te u rs  et dynam os.
T o u te s  les mesures o n t été prises p o u r  assurer le m o u ­
vem ent des tra ins  d ’une manière satisfaisante dans le tu n n e l.  
Des appareils de sécurité , actionnés par l 'é le c tr ic ité ,  les p lus 
m odernes, les m ie ux  perfec t ionnés, o n t été insta llés.
Les com m un ica tions  té lég raph iques  en tre  B r ig u e  et D o m o ­
dossola son t assurées par t ro is  fils  d is t in c ts . I l  existe des 
com m un ica tions  té léphon iques  en tre  la gare de B r ig u e ,  la sta­
t io n  centra le  d ’év item en t au m il ie u  du  tu n n e l,  e t 1 selle. A  
chaque k i lo m è tre  du  tunne l se tro u v e  un té léphone  q u i p eu t 
ê tre  m is en com m un ica tio n  avec l ’ un q ue lconque  des autres 
postes k i lo m è tre s  ou  avec les gares, et vice versa.
Des postes té léphon iques  re l ie n t encore les usines élec-
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t r iq u e s  de B r ig u e  et d '1 selle aux postes de gardiennage des 
têtes du  tu nn e l et aux cabines d 'enclenchem ents, e t un réseau 
com p le t est ins ta llé  à la gare de B r ig u e  p o u r  re l ie r  to us  les 
services en tre  eux.
P o u r  les s ignaux, r ie n  n ’a été nég ligé . Des avertisseurs 
é lec tr iques à cloches sont étab lis aux gares de B r ig u e  et 
d ’ Ise lle , aux deux têtes du  tu nn e l et à chaque k i lo m è tre  
à l ’ in té r ie u r  du  tu n n e l.  D e  chacun de ces appare ils , on peu t 
rece vo ir  et t ran sm e ttre  les s ignaux in téressant la c ircu la t io n  
des tra ins .
La  m arche des tra ins  dans le tu nn e l sera ind iqu ée  et enre ­
g is trée  au to m a tiqu e m e n t par six ho r loges de c o n trô le , placées 
une à chaque gare, une à chaque tê te  du  tunne l et deux  à la 
s ta tion  centra le  d ’év item en t. Ces appareils son t actionnés par 
des contacts à fle x io n  de ra il placés à distance convenable les 
uns des autres.
L ’ in te rva lle  en tre  les tra ins  sera rég lé  par t ro is  appareils de 
b loc  m unis d ’organes de co n trô le  très sûrs et com binés avec 
les appareils de m anœ uvre  centra le  et d ’enclenchement des 
a igu illes et s ignaux.
A  la s ta tion  centra le  du  tu n n e l,  les a igu il les  sont c o n trô ­
lées é le c tr iq ue m en t. T o u s  les s ignaux o p t iq ue s  m ob iles placés 
à l ’ in té r ie u r  du  tu nn e l son t également é lectr iques.
La  ve n t i la t io n  du  tu nn e l pendant l ’e x p lo ita t io n  se fera par 
in su ff la t io n  d ’a ir  du  côté n o rd  et par a sp ira tion  du  côté  sud ; 
la qua n tité  d ’a ir  ainsi in t ro d u ite  p o u rra  a tte in d re  i oo m 3 par 
seconde. —  La  te m p é ra tu re  du  tu nn e l sera en o u tre  abaissée, 
su ivant les besoins, par de l ’eau re fou lée  de l ’e x té r ie u r  au
m oyen  des pom pes cen tr ifuges  et pu lvérisée  en d if fé ren ts  en­
d ro its  de la galerie .
L ’énerg ie  é le c tr iq ue  nécessaire sera fo u rn ie  par les ins ta l­
la t ions  h y d ro -é le c tr iq u e s  de B r ig u e  et d ’ Ise lle .
A  la f in  de ic>o5 , la maison B ro w n ,  B o v e r i &  C ,c à Baden, 
a o f fe r t  à l ’a d m in is tra t io n  des chem ins de fe r  fédé raux de se 
charger, à ses fra is , r isques et p é r ils , co n tre  pa iem ent d ’une 
ind em n ité  équ itab le , du  service de la t ra c t io n  su r le t ro n ç o n  
B r ig u e - I  s e lle , aménagé p o u r  l ’e x p lo ita t io n  é lec tr ique . Les 
avantages que présente l ’e x p lo ita t io n  é le c tr iq u e , o n t engagé 
les C . F .  F .  à accepter ces o ffres, p o u r  un tem ps l im ité  et 
à t i t r e  d ’essai, dès l ’o u v e r tu re  à l ’e x p lo ita t io n  de la l igne  du  
S im p lo n .
Le  système adop té , déjà app liq ué  su r les chem ins de fe r  
ita liens de la V a lte l in e  est celu i du  c o u ran t tr iphasé  à haute  te n ­
s ion (3ooo vo lts ) à p rise  de con tac t par archets su r fils  aériens 
avec locom o tives  é lec tr iques à deux  vitesses, capables de re ­
m o rq u e r  su r la ram pe de 2 ° /00 les tra in s  de voyageurs  de 
3oo tonnes à la vitesse de 68 km . à l 'h e u re  et les tra in s  de 
marchandises de 400  tonnes à la vitesse de 84 km . à l ’ heure . 
A  la m ontée de la ram pe de 7 ° /00 e n tre  ] selle et le m il ie u  du  
tu n n e l,  la vitesse des tra ins  de voyageurs  sera ré d u ite  à 34 km . 
à l ’heure .
O n  u t i l ise ra  p o u r  com m encer l ’énerg ie  é le c tr iq ue  d isp o ­
n ib le  à B r ig u e  et à 1 selle, no tam m en t celle qu i é ta it réservée 
p o u r  la c o n s tru c t io n  du  second tu n n e l.
D e  1 selle à D om odosso la , la t ra c t io n  se fera au m oyen  de 
locom o tives  à vapeur.
J
e  tab leau que nous avons essayé d ’esquisser 
m o n tre  la mise en œ uvre  laborieuse  d ’un 
p ro je t  d o n t les d if f icu lté s  d ’exécu tion  o n t 
égalé la hardiesse de concep tion . O n  a vu à 
que ls obstacles les ingén ieu rs  se sont heurtés 
pendant les h u i t  années de trava il e t à que ls dangers le p e r ­
sonne] é ta it constam m ent exposé. O n  a élevé à 1 se lle , le 
3o mai 1905, un  m on um en t à la m ém o ire  des so ixante  o u v r ie rs  
ita liens  q u i o n t  p e rd u  la vie au cours  des travaux . N o u s  ne 
pouvons  c lo re  cet exposé sans le u r  re n d re  à tous  un hom mage 
m é r ité  et vo u e r  un  souve n ir  ému à ces v ic tim es du  tr io m p h e  
du  S im p lo n  î
L e u r  oeuvre sera féconde. 11 en résu lte ra  des avantages 
économ iques inappréc iab les. La  science et l ’a rt des ingén ieu rs  
b é n é fic ie ro n t dans une large m esure des expériences fa ites. La 
m éthode  su iv ie  par l ’ E n tre p r is e  serv ira  de m odèle  à l ’aven ir. 
E n f in ,  o u tre  son b u t  p u re m e n t u t i l i ta i re ,  le chem in de fe r du 
S im p lo n , f r u i t  d 'une  ère de p rog rès , de c iv il isa t io n  et de pa ix, 
c o n tr ib u e ra  à fo r t i f ie r  encore, par le déve loppem ent de le u r  
p ro s p é r ité , l ’am it ié  qu i u n i t  les deux na tions  vo is ines, la Suisse 
et l ’ I ta l ie .
Lausanne, 1^06. Paul Z u t t e r .
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1. Prise d’eau du canal du Rhône, 739 m. sur mer.
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2. Canal du Rhône en béton armé.

3 . Canal du Rhône en béton armé et Hohenfluhkapelle.

4. Chevalet en béton armé du canal du Rhône.

5 . Installations du tunnel et correction du Rhône.

6. Perforatrices à rotation Brandt.

7. Perforatrice à rotation Brandt.

8 . Locomotive à air comprimé.

9. Halle des pompes à haute pression pour la perforation mécanique.

] o. Atelier de réparation.

i i . Pompes centrifuges à haute pression pour l'eau de réfrigération dans le tunnel.

i 2. Usine de l’éclairage électrique.

1 ) G ru e  é le c t r iq u e  d é cha rg ean t les déb la is  d u  tu n n e l 2 ) S e rv ice  san ita ire  à l ’en trée  d u  tu n n e l.
4 ) T r a n s p o r t  de d yn a m ite .3) B u a n d e r ie .
—  i 3 —

14. Tête du tunnel. Portail côté Brigue.

i )  E x c a v a t io n  de la calotte.
2 ) C om m ence m en t de l ’exca va tion  com p lè te .

1 ) B o isage  de l 'e xca v a tio n  com p lè te .
2 ) T ra v e rs e  inc linée  p e ndan t le  t ra v a il  en con tre p e n te .

1 ) P o r te  de sû re té  fo rm a n t  d ig u e  K m .  1 0 , 1 2 9
2 )  P om pes ce n tr ifu g e s  dans la tra ve rse  K m .  i o , i 3 2 — 1 0 , 1 4 9

A  gauche g a le r ie  tra nsve rsa le  e n tre  le  tu n n e l ]  e t 11, à d r o i te  g a le r ie  11. D ans la  tra ve rse  : lo c o m o tiv e  à a ir  c o m p r im é . A u  p la fo n d :  c o n d u ite  d ’eau 
de l o o " ”  d e d ia m . (p ress ion  de l'eau  i o o  atm osphères), p o u r  le  se rv ice  des p e r fo ra tr ic e s  ; c o n d u ite  d 'eau  de  î5o™”  de  d ia m . p o u r  la r é f r ig é r a t io n .
—  18 —

19. Prise d’eau du canal de la Diveria à San Marco, 794 m. sur mer.

20. Conduite de la Diveria à ]selle.

21. Installations à 1 selle.

22. Installations et maisons d’employés à Iselle.

23. Pont en bois de la galerie de direction.

24. Salle des douches et séchoirs.
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25. Hôpital de l’Entreprise.

26. Station, train d’ouvriers.

27. Portail de la tête sud du tunnel à 1 selle.

i )  A p rè s  l ’e x p lo s io n .i ) F r o n t  d ’a ttaque  d ’une tra ve rse . C h a rg e m e n t des m ines.
3 ) G a le r ie  d ’avancem ent 1 ; à gauche la c o n d u ite  d ’a ir . 4 )  T ra n s p o r t  p a r  cheval dans la g a le r ie  d ’avancem ent.
î

1 ) T u n n e l  1 : exca va tion  de  la ca lo tte . 2) T u n n e l  ]  : exca va tion  de la ca lo tte .
3) C h a n tie rs  d 'ab a tag e  dans le tu n n e l. 4 )  T u n n e l  1 : ossa ture de la v o û te  avec c in tre s  en fe r .

i )  Z o n e  de com press io n  ; l rc c a lo t te  à l ’o r ig in e  
de l ’exca va tion  d é f in it iv e .
a) Z o n e  de com press io n  ; g a le r ie  11 : a rm a tu res  avec cadres 
en fe r  e t rem p lissage  en b é to n .
3 ] D é fo rm a t io n  de l ’a rm a tu re  en fe r .  * )  T u n n e l 11 : c o n d u itc  de r é f r ig é r a t io n  a lim entée
p a r les sources de  la tra ve rse  X X I .
  3o —

1 ) T u n n e l  11. P u lv é r is a te u r  d 'eau  p o u r  la r é f r ig é r a t io n  de l 'a i r
2) S ou rces  dans la g a le r ie  p a ra llè le  K m .  4 ,3 6 4  à gauche.

1) S o u rc e  dans la g a le r ie  transversa le  K m .  4,365  à gauche.
2) S o u rc e  dans la g a le r ie  pa ra llè le  K m . 4 ,4 0 8 — 4 ,4 1 0  à gauche.

1 S o u rce  dans la ga le r ie  d ’avancement K m .  4 ,3 9 9  à gauche. a) S o u rce  dans la g a le r ie  pa ra l lè le  K m .  4 ,4 1 9  à gauche.

I S o u rce  dans la ga le r ie  pa ra llè le  K m .  4 ,4 0 0  à gauche.
2) S ou lèvem en t de la p la te fo rm e  avec d é fo rm a t io n  du  canal et in o n d a t io n  
de la g a le r ie  pa ra l lè le  e n tre  les traverses 41 et 42 .
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3j .  Château de Chillon.
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5o. Hospice du Simplon (2001 m. sur mer) et glacier de Kaltwasser.
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52 . Pont de Fresinone dans les gorges de Gondo.

53 . Route du Simplon dans les gorges de Gondo.
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5j .  Domodossola.



5ç. Isola Bella (Lac Majeur).

5ç)bis. La Diveria. — Gorges de Crevola d’Ossola.
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G lacier  d u  K a l tw a s s e r
60. Pano ram a  du massif du Monte Leone et de la route du Simplon,
vu de Stalden. 1 9 9 0  m . s. m.

V a l lé e  d e  T a y e r
->< i?  rz j-  
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Vallée de la Ganter Vallée de Durstbach Route du Simplon
61. Panoram a du massif du Monte Leone,
vu de Rosswald, 1 9 4 0  m. s. m.

P la te a u  du lac  d ’Av+ho
Vallee de la Direna
Vallee di Vallè
Valle'e de la Cairasca Teggio lo A lp e  di Ciamporino
Vallee d’Antigorio
62. Pano ram a  du massif du Monte Leone,
v u  de Teggiolo, 2 3 8 6  m. s. m.

Monte
63. Panoram a  du lac d'Avino, 2350 m. s. m.
(Le tunnel passe dessous le lac).
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64. Un train complet.
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65 . Locomotive Compound à 3 essieux couplés.
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65 . Locomotive Compound à 3 essieux couplés.
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69. Locomotive destinée à un essai de traction électrique entre Brigue et ] selle.
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